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ET « M U I 
Nuestro muy querido amigo el doc-
tor Cabello ha dirigido á E l Eco de las 
Villas la siguiente carta abierta: 
Habana, Noviembre 30 de 1906. 
« Director de E l Eco de las Villas. 
Úay señor mío y de mi más distin-
guida' consideración: alejado, por ^ mi 
propia voluntad, de las luchas políticas 
v cada día menos arrepentido de esa 
deterriiinaeión, contesto su atenta en 
que me pide mi modesto juicio sobre 
j estado actual de la política cubana, 
diciéndole simplemente, cpie, por de-
plorable que considere, como considero 
lo que, en todos los órdenes de la vida, 
pasa hoy en Cuba, desearía "que el 
sol detuviera su marcha" y no llegara 
nunca ese mañana, que no puede pro-
meternos ninguna solución definitiva 
y siquiera decorosa, para los que, sin 
protestas vanas y ridiculas, hemos pro-
curado colocar por encima de ' todo" 
la independencia de nuestra Patria. 
Perdone usted á su afectísimo y s s. 
Adolfo Cabello. 
tfo somos nosotros tan pesimistas 
como el senador independiente; porque 
aunque opinemos como él que el ma-
ñana no puede oirecernos ninguna so-
lución definitiva, nos parece, á la vez, 
que si el decoro no padeció con la ad-
misión, tácita ó expresa, de la ley Platt, 
tampoco padecería con una ley ó con 
un tratado que, al par que la indepen-
dencia, asegurase la paz y los intereses 
morales y materiales 4 la sombra de 
la paz creados. 
También cree un rural de Güira de 
Melena, que ciertos males que padece-
ímos no tienen remedio; pero eso no 
obsta para que le diga á don Gabriel 
Camps en carta que publica hoy Cuba 
y América: 
" E l derecho que tengo á defender-
; me como hombre de un país y como 
agricultor contra un orden de cosas, 
que me haría estériles todos los esfuer-
zos para llenar mis aspiraciones en uno 
y otro concepto, me llevan á desear co-
mo usted para Cuba, un "status" en 
relación con les Estados Unidos de 
Norte América, igual al" que el Canadá 
mantuvo con Inglaterra." 
_ Como ve el doctor Cabello, ese 
! Ktfal juzga decorosa la autonomía á pe 
sar de que también "colocó por en-
cima de iodo," y hasta peleó, la in-
dependencia. 
" Guitarrees" que hoy publica E l 
Partido Liberal : 
Tres los apóstoles son 
Del actual protectorismo, 
Don Joaquín N . Aramburu, 
Escobar, y Don Pepito. 
¿Nada más? 
Porque aunque los tres son de pr i -
mera aun hay otros apóstoles. 
Tantos, que ya se cuentan por mi-
llares. 
Hasta el punto de que, parodiando 
á Tertuliano, podrían exclamar: na-
cimos ayer y ya llenamos el mundo. 
^ ^ + 
En la tumba de Maceo, 
Una voz que no era humana 
Dijo ayer hendiendo el aire: 
" ¡Cubanos , salvad la Pat r ia!" 
Vox clamantis i n deserto. 
A l menos para los cubanos políticos 
que están muy ocupados en salvar ó 
en conquistar sus puestos en la nómina. 
Que los otros ya procurarán salvar-
la prescindiendo de guitarreos radi-
cales. 
TEATRO ALBISÜ 
Hoy, sábad«í -ESTRENO en este teatro 
de 
E l polio Tejada 
por 
MIGUEL V I L L A R R E A I * 
E L PROTECTORADO 
Entre las numerosas cartas de adhe-
sión al manifiesto publicado últimamen-
te por el señor Armas, se encuentra la 
que con gusto insertamos después de 
estas líneas, firmada por el brillante 
escritor M . Muñoz Bustamante. 
Señor José de Armas 
(Justo de Lara) . 
M i querido compañero: 
Es para mí un gran placer felicitar-
le calurosamente por sus hermosos ar-
tículos sobre Cuba y el porvenir de los 
cubanos. 
Bien sabe usted que este su amigo no 
gusta de la meritplogía politiquera. 
Quizás á ello se deba que me hayan 
agradado tantísimo sus sabrosas críti-
cas de la actual situación, que yo creo 
en sumo difícil para nuestro país, por 
cuya cordura no doy un centavo, como 
no lo daría por la de n ingún niño maja-
dero. 
Permítame que me excuse de juzgar 
ahora el gobierno de Estrada Palma, go-
bierno para el cual he tenido siempre 
las más severas frases de censura en mis 
conversaciones con usted; pero alguien 
podría creer que trato de adular al 
vencedor, y no soy yo alma de siervo 
que, entonando himnos de elogio, sigue 
rastreramente la carroza semi-desvenci-
jada de cualquier cesarillo tropical, 
indigno del laurel y de la pú rpu ra . 
Permítame asimismo que no juzgue 
tampoco la revolución, pues me expon-
dría á merecer juicio de adulador ó 
despechado, y en la aldea cuando está 
revuelta, hay lodo para todas las cosas 
y sombras para todas las conciencias. 
A mi juicio, las guerras civiles, si no 
son sangrientas hasta la ferocidad, cabe 
sólo comparárselas con r iñas de coma-
dres, y tales riñas, aunque apestan algo, 
| duran en la memoria lo que una rosa 
en el ja rd ín . 
Lo grave no es el pasado: lo grave es 
el presente y lo archigrave es el ma-
ñana. 
La primera travesura se nos ha per-
donado, pero amenazándonos con zu-
r r á r n o s l a badana, si insistimos en lo 
mismo, cuando nos concedan otro rato 
de recreo para jugar á la Eepública. 
Como nadie puede asegurar nuestra 
venidera corrección, y muchos nos va-
ticinan futuros descalabros en el go-
bierno propio, opino con usted que de-
bemos ponemos el parche antes que nos 
salga el grano, y meternos en vereda pa-
ra gozar tranquilamente de una liber-
tad completa, ya que nunca hemos goza-
do n i gozaremos de una independencia 
absoluta. 
Individualista convencido que soy, 
entiendo al revés el círculo concéntrico 
de Pitágoras, y pienso que la caridad 
ha de-empezar por uno mismo, y que al 
prójimo se debe amar como á sí propio. 
Si me dieran á escojer patria entre 
Venezuela y el Canadá, obtaría por el 
Canadá, porque prefiero ser súbdito l i -
bre á ser ciudadano esclavo. 
A ú n nos queda la esperanza de v iv i r 
felices, pacíficas y trabajadores en la 
tierra donde nacimos. 
Creo, como usted, que sería atroz 
perder todo eso por mor á una idea abs-
tracta. 
Después de repetirle mis felicitacio-
nes sinceras, vuélveme tranquilo á la 
amable vida consagrada al trabajo, á la 
familia y á los deportes, para salud del 
cuerpo y del alma. 
M . Muñoz Bustamante. 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
€ o m p o s t e l a 5 2 , S á , 5 6 , 5 8 
A L 
n n a 
Cada día que pasa me convenzo más 
y más de que tienen razón los que cons-
tantemente pregonan que en España 
todo es peor que en el extranjero. A 
medida que voy penetrando en las in -
terioridades de otras naciones veo ía 
justicia con que dichos señores han tra-
tado á España. 
De la Dieta húngara, no hace un año 
que fueron arrojados los representan-
tes del pueblo por las bayonetas de 
los soldados austríacos. 
En las Cámaras italianas, un diputa-
do, cuyo color político no recuerdo, 
fué expulsado á viva fuerza por su 
escandaloso lenguaje; pero oyendo á 
través de unas ventanas que se censu-
raba su conducta, metió la cabeza por 
los cristales y con la palabra "menti-
r a " protestó de aquellas acusaeion.es 
en medio del pánico que produjo tan 
inesperada aparición. 
Demasiado reciente es el hecho de 
haber sido abofeteado el general An-
dró, exministro de la guerra de Fran-
cia por un diputado que luego se dijo 
había recurrido al suicidio. 
Y por si no fuera bastante todo es-
to, en la cámara baja del Parlamento 
austríaco, se produjo no hace una se-
mana, con motivo de reformas en la 
ley electoral, tan tremendo alboroto 
que los padres del pueblo, después de 
avalanzarse sobre la mesa del Presi-
dente y romperle cuantos documentos 
tenía en ella, se entregaron á la más 
estrepitosa sinfonía de puñetazos y 
patadas. 
Convengo, sí señores, convengo en 
que España anda un poco atrasada. 
Los diputados españoles, no obstante 
haberlos tan convulsivos como el se-
ñor Soriano, no han llegado aún á ese 
adelanto tan grande en los más refina-
dos procedimientos de un puro civismo. 
• • • 
La prensa de Tokio se desata en im-
properios contra el yanki á quien lla-
ma v i l en sus procedimientos con los 
japoneses. 
Un periódico de la capital del im-
perio del Sol, dice que en San Francis-
co de California, hay más de 60.000 
japoneses y que por motivos más fúti-
les que los allí ocurridos declararon la 
guerra á China. 
Afirma este periódico que el verda-
dero sentir de la nación es pedir se-
veramente reparación á tamaños des-
afueros y hacer más efectiva la peti-
ción apoyándola en una escuadra que 
vaya á San Francisco. 
Me recuerdan estos sucesos lo que el 
embajador japonés en Par í s dijo no 
hace mucho á un periodista: "Cuando 
éramos grandes y habilidosos artistas 
nos despreciaba la humanidad civil i-
zada; hoy que somos grandes guerre-
ros, nos mima y nos admira. La elec-
ción no es dudosa. ¡ H a y que ser gue-
rrero ! 
Sin duda, por eso el gobierno japo-
nés ha ordenado que para el próximo 
Enero una pequeña escuadra de cru-
ceros acorazados salga para San Fran-
cisco. 
Por eso y para hacer presión en 
las decisiones de la Junta Educacional 
de aquel Estado norteamericano. 
¡ Cuándo digo que te quiero. . , ! 
T E L E K I N O . 
Bombines ingleses, ligeros, de gran 
•novedad y con un magnífico cepillo 
de Ken, á cuatro pesos plata. 
R A M E N T O L , Obispo 32. 
2445 i Dbre. 
B A T U R R I L L O 
E l Alcalde Municipal de la Habana 
ha dispuesto la clausura de teatricos y 
cinematógrafos de la zona infecta; y ha 
dispuesto que se coloquen mamparas en 
las puertas de los cafés cantantes de 
San Isidro, y otras calles, para que la 
gente moral que nos queda, no sea obli-
gada á presenciar los repugnantes es-
pectáculos que allí se producen. 
Pues el Alcalde ha dispuesto eso. es 
que la desvergüenza había alcanzado ya 
proporciones de escándalo. Pues entre 
las dos Habana—la antigua y la nue-
va—había resurgido Sodoma ¡magnífi-
ca seriedad la de las costumbres capi-
ta leñas! 
Pues poniendo mamparas—que será 
tanto como colocar la mano abierta so-
bre los ojos—las escenas de la Koma 
de Tiberio y Nerón, se repet i rán diaria-
mente ¡ soberbio estado psicológico el de 
la población más civilizada del país! 
Decíame, hace pocas horas, un ilus-
tre concejal, encomiando la cruzada em-
prendida contra el incremento del jue-
go y la embriaguez, por el Ayunta-
miento de altura-. 
"Mientras tenga el pueblo más gari-
tos donde jugar y más cantinas donde 
beber que escuelas donde educarse, no 
iremos mal . 
" H a y que acabar con aquéllas para 
que vivan éstas. Pueblo que empieza á 
vivir , como individuo que no ha termi-
nado su desarrollo, debe estar alejado 
de los vicios. Falta mucha altura inte-
lectual y moral" . 
Pudo haber agregado mi comunican-
te: pueblo que tiene más lupanares en 
qué envilecerse, que templos en qué re-
zar, retrograda hacia las iniquidades de 
Calígula y merecerá la suerte de Pen-
tápolis. 
Convengo con el concejal ilustre: he-
mos inculcado' en nuestros hombres la 
rara teoría de que democracia es el go-
bierno del pueblo por el pueblo, torpe 6 
podrido cuando hemos debido enseñarle 
con el ejemplo, cine democracia es el go-
bierno de un país por los mejores de su 
pueblo. Y los mejores no pernoctan en 
la zona general infecta. 
Y los que r íen de la general degrada-
ción, cuando no explotan , los vicios de 
la comunidad, dignos serán de condu-
cir piaras, no de gobernar familias. 
No va quedando nada puro ya : n i 
moral públ ica: n i moral privada. Ya 
nada se respeta: n i la convicción polí-
tica del ciudadano, n i elJ pudor de la 
virgen. 
Libertad no es, para este pueblo ig-
naro, el ejercicio amplio del derecho, sin 
mengua del derecho ageno; libertad es 
que cada uno haga lo que se le anto-
je, moleste ó no al vecino, j 
Eso s í : cuando repican las campanaf¿ 
se maldice;, cuando pasa la procesión, HQ 
protesta. Nuestros sentimientos de ate/os 
—por manía, que no por escuela—^se 
sublevan contra el alarde de creencias 
espirituales. Cuando la bacanal ru;fe y 
la pornografía salivea, el que no^esté 
conforme con ellas, que se aleje. TEs eli 
criterio al uso. 
Entre los argumentos que la candi-
dez rebusca, para demostrar que^ino da-
bemos preocuparnos de solucionsar de 
una vez el pavoroso problema rc/terna-* 
cional, oigo uno por demás peregrino. 
E l pueblo yankee, se dice, puede dar-
nos lecciones de inmoralidad poilítica, de 
chanchullos administrativos , y malas 
costumbres. 
Bien está. E n 70 millones , de habi-
tantes ha de haber de todo. Los hom-
bres se parecen en todas latitudes. Don-
de hay mucho de grandeza, ;;lbien puede 
haber algo de indignidad. 
Pero j qué se ha hecho de nuestras 
virtudes? ¿cuál nos queda? ¿Qué po-
demos ofrecer al mundo como ejemple 
de civismo de la hora presente? 
Allí, donde la política es v i l , el esta-
fador y el falsario caen, poique hay ciu-
dadanos viriles que acusan. ¿Cuántos 
ladrones del oro y cuántos atropellado-
res del derecho electoral envió la Re-
pública de Palma á la Cárcel? No sé de 
ninguno. 
Aquí, donde la política es más v i l , 
nadie se atreve á protestar de que esta-
blezcan una casa de citas á la otra puer-
ta del colegio de niñas. Aquí , los hom-
bres viriles, los guapos, los del machete 
al cinto y la escarapela al frente, 
cuando cruzan por un café cantante de 
esos, de brazo con sus esposas y sus h i -
jas, lo más que hacen es llamarles la 
atención hacia el punto opuesto, para 
que no se escandalicen. Y posible es que, 
antes de pasar, miren con el rabo del 
ojo, por sobre la cabeza de la primogé-
nita, para solazarse con una pierna que 
salta ó una cintura que cimbrea. 
Yo no sé del valor cívico que denun-
cia una porquería. Si el Alcalde de la¡ 
Habana manda poner mamparas, nos' 
empinaremos sobre los talones para' 
pescar un detalle, y nos guardaremos de 
quejarnos, en nombre de la moral son 
cial. Aquellos ciudadanos y aquellaal 
ciudadanas, emancipadas de la Metró-
poli santurrona, tienen pleno derecho á 
vivi r en la patria conquistada, como loa 
nobles romanos, en plena bacanal. 
M A N A 
A R T U R O O. B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: DSSPáGEO Al POR MENOR: 
Teléfono 55 . Obispo 3 2 , 
Obrapía 24, Teléfono 331 
A E T Í C Ü L 8 S DE GAS 7 ELECTRICIDAD, 
C E N T R O B A L E A R 
E R N A 
Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de h z y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos 242S alt 1 De 
L A M E J O R d e T O D A S 
DEJA AL CABELLO Sü B E I L L O Y SUAVIDAD NATüEAL $3 el E s t e h e . 
111 
G s i a c e t a a a c a b a d e r e c i b i r u n e x -
P t é n d i c i o u c o i o s a l s u r t i d o d e a b r i ó o s , 
i 
* n a a y f r a z a d a o q u e v e n d e m á a b a -
q u e n i n g u n o d o s u s c o l e g a s a n t i -
S 1 1 0 * 3 / m o d e r n i s t a s . 
ESPECIALIDAD EN LENCERIA, 
f f t l H I í 9 . T E L E F O N O 1 0 4 7 
Imii i Je EGiieficeiicia y A m ü í o s Mutuos 
CONVOCATORIA 
De cenfonnidad COH el artículo 80 del Re-
glamento General, cito á los señores asocia-
dos, suplicándoles, su asistencia, para la con-
tinuación de la Junta general ordinaria, sus-
pendida el día 2 del presente, que tendrá 
lugar el prézimo domingo, di» 9, á las 
doce y mediâ lp. ni., en los salones del Centro. 
Habana, 4 de Diciembre de 1906. 
El Secretario, 
Juan Torré G-uasch. 
17623 5t-4-lm-9 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d a c l ^ s 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. fíambia y ¿ B o u z a , TELEFONO 675. 
i Dbre. 
« 2356 8-1 
\ BE BEPEiiltS 
SECRETARIA 
El próximo domingo, día nueve del mes co-
rriente, y previa la autorización de la Di-
rectiva de la Sociedad, se celebrará en la 
Quinta de Salud LA PURISIMA COXCEP-
L'IUX, una fiesta para conmemorar la Patrona 
del Establecilbiento, y celebrar la coloca-
ción de ,1a primera piedra de un edificio para 
enfermería. 
A las nueve de la mañana, tendrá efecto 
la celebración de una solemne misa cantada 
á toda orquesta, teniendo á su cargo la 
oración sagrada, el elocuente Rdo. Padre Cena-
tancio de la Orden de Carmelitas Descal-
zos. 
A las diez se procederá á la bendición del 
terreno T colocación de la primera piedra del 
edificio "PALACIO ORBOffEZ". 
Lo que se avisa á los séñores asociados á 
quienes se invita para tan solemnes actos. 
Se advierte que están vigestes todos los 
artículos del Reglamento de esta Sección, que 
se refieren á orden en las fiestas sociales. 




¿ > s ¿ c t f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s 
Tales % 6omp 
Caliano, 98. 
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Cristo será discutible: Priapo y Ve-
nus son los dioses del tugurio. 
Libertad, es eso ahora; relajación, 
cinismo, degeneración. 
No sé cuáles recursos de fortaleza ad-
quirirá en las enseñanzas de ahora la 
generación que sale de las malas escue-
las públicas y privadas; presumo que 
nacerán raquíticas, ñsiológicámente ha-
blando, las subsecuentes generaciones. 
E n San Isidro y Egido no beberá la 
lavia del amor y de la fe, la familia ca-
pitaleña. La crápula se refleja, por 
ley fatal de herencia, en nuestros nie-
tos. Del liberto-emperatriz y de la oda-
lisca del serrallo turco, no nacieron Bo-
nupartes y Alejandros; no podrían na-
cer jamás 'Washington y Franklins. 
Sólo de la v i r tud nacen los héroes. 
Pregúntame un lector: 
" ¿ P o r qué se obstinan algunas gentes 
en constituir grupitos provinciales, sin 
nombre y sin credo, no obstante que la 
opinión tes vuelve la espalda? ¿Por qué 
se las dán de Partidos serios, y se pre-
sentan al Gobernador Provisional, co-
mo jefes de importantes fuerzas provin-
cianas?" 
Le diré á usted. Los destinos tamba-
lean. Hay aires de fronda para los que 
viven del Presupuesto. Defender la ta-
jada es empeño natural. Y mejor se de-
fienden muchos, unidos por común in-
terés, que aislado cada burócrata en pe-
ligro. 
Pero la realidad es incontrastable. 
E l liberalismo ha vencido, á ojos del 
Interventor. Es cuestión de honor para 
él cumplir ofertas hechas en momentos 
solemnes. 
E l liberalismo, sistemáticamente ex-
cluido de todos los puestos, está ávido 
de reparación. Y hay que dársela, con 
6 sin unión de los ex-moderados de pro-
vincias. 
Y si no, al tiempo. 
Por eso he creído torpe eso dé aban-
donar el camino franco, el de la propa-
ganda do soluciones nacionales, por los 
yericuetos del sueldecillo. 
Nos quedaremos sin lo uno y sin lo 
©tro. 
J. X. ARAMBURU 
E L E N C A N T O 
VENDE TODOS L O S DIAS: 
1,000 varas tafetán á 6 rls. y 
3D,0C0 varas tafetalina á 40 cta. 
m i m 
• Por Dios ó por lo que más quieran, 
Buplico á ias ipersomis buenas -de esta 
iciudad, que sie suscriban á la Asocia-
ción " L u Casa del Pobre". Pueden 
Éfuscribirs-e •con aína cuota fija ó con 
m a cuota indeterminada, cíesele diez 
oentavos hasta la epjutidad qu'e pue-
dan dar sin sacriñeio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la euot'a es de más 
de cincusnta eentavos, ó dan un t iket 
cuando no llega á -lots cmcuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
•La suscripción se ecvbra una sola 
ve a;l mes, y tanto los TOcibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta e l número de mujeres de-
samparadas que se presenitao. á diario, 
cargada de hijos .pequeños y sin ho-
lgar. Sin el auxilio del pueblo no 
¡podemos ha^er frente á tanta miseria. 
Puntos de suscr ipción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
i TUBA DE ESPMA 
(NOTAS D E V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Cont inúa) 
Noviembre 15 de 1906. 
Pepe el Tranquilo 
Cansado de la refinada cocina del 
hotel "Cuatro Naciones", en que me 
hospedo,-—que basta lo bueno y lo 
mejor llegan á cansar cuando no al-
ternan con lo mediano y lo regular, 
para qeu haya ese contraste parecido 
ai de la 'luz y la sombra,—soñaba con 
un plato de cocido madri leño, con esé 
garbanzo que parece mantequilla por 
lo suave, esa patata deliciosa, la blan-
da coliflor, el repollo, cocido todo con 
gallina, carne, jamón, tocino y cho-
ri /o , constituyendo ese todo el plato 
clásico de la cocina 'española, que jus-
tifica plenamente la invectiva del es-
critor francés que dijo:—"Desde que 
el primer español comió el cocido ma-
drileño, no comen otra cosa todos los 
españoles" . ¿Y que otra cosa más sa-
na, más nutr i t iva, más exquisita pu-
diera tomar el hombre para su a1;men-
ateión, ni que mejor reparase sus 
fuerzas, y menos trastornos produje-
re en su economía? 
Digo y repito que soñaba con el de-
leite del gastrónomo, mal saciado con 
otros alimentos, en un plato de cocido, 
cuando llega 'á mis manos una carta 
de Pepe el Tranquilo, el Lnca-isable 
perseguidor del Pobre Valbuena, que 
.sabedor de mi estancia en Madrid, me 
convidaba á un piioherete madri leño, 
con todas las generales de la ley, en 
su casa de San Justo 5, agradecido 
sin duda á La buena amistad que le 
tuve en la Habana y á los aplausos 
que merecidamente le t r ibu té cuantas 
veces aparecía en la es'eena de Albisu, 
ya bajo su caracter ís t ica de Pepe el 
Tranquilo, ya bajo otros aspectos, y 
siempre correcto, siempre ajustado á 
las exigencias del papel que interpre-
taba. Agradecí con m i l amores la in-
vitación, tomé por anticipado una cu-
charadita de magnesia de Márquez, 
para estar más franco y expedito al 
saborear, gustar y engullir el suculen-
to puchero, y á la calle de San Justo, 
número 5, que fu i , donde me espera-
ban abiertos y francos los brazos 
d e . . . . 
—¿De Pepe el Tranqui lo? . . . 
—O de Pedro Tapias, que todo es 
lo mismo, e l simpático y bien querido 
actor que durante tres años ha hecho 
las delicias del público de Albisu, in -
terpretando toda suerte de papeles, 
siempre con éxito, porque es un actor 
de conciencia, que estudia, que tiene 
talento para conocer los personajes y 
encarnar en ellos y que sabe caracte-
rizar, lo más importante en el teatro. 
Tapias tiene la nostalgia de la Ha-
bana. Se acuerda con car iño de esa 
t ierra de nuestros amores, de ese pú-
blico, de las brisas de Cuba, y sobre 
todo de los sabrosos "cazadores" de 
Segundo Alvarez, con los que quiso 
obsequiarme y no pudo, porque en los 
despachos de la Tabacalera que tie-
nen l a exclusiva de la venta de taba-
co en España , no los hay Y ¡ caso sin-
gular ! el mismo pensamiento había te-
nido yo respecto de él, con la particu-
laridad de que había echado en la pe 
taca tres de esos "cazadores", que con 
los de ' " E l Punch", " P a r t a g á s " y 
.i Flor de A. Fernández / Compa-
ñ í a " , guardo como oro en paño desde 
que por 750 tabacos de esas vitolas tu-
ve que pagar en la Aduana de San-
tander setenta y cuatro «duros con 10 
centavos, que dejaron tambaleando 
m i escuá'lito bolsillo. 
Tapias sueña con la. Habana y ha 
adicionado su abundante equipo con 
una colección piramidal de trajes, go-
rras, pelucas y sombreros, que van á 
poner bizco á Vil larreal y á hacer que 
se desmayen, al verlas. Escriba y Pa-
lomera. No espera, para ir , más que 
el aviso en forma: ya tiene el preven-
tivo. Y será, desde luego, un buen 
refuerzo para la compañía. 
Nos despedimos con aifecto... .• 
—¿Y el pucherete m a d r i l e ñ o ? . . . 
—Inconmensurable, superior ís imo: 
comí lo meÁos para renunciar á la 
comida franco-italiaua de "Las Cua-
tro Naciones" en tre» días. 
José E . Triay. 
«a» 
"El Gnaráián". no es el Guardlfin del 
convento, ni la compañía anOnlma de ese 
nombre, lo que inS« priva hoy entre nos-
otros, sino el cazador de "El Guardiftu," el 
tabaco más selecto qu? se fama despnés de la 
comida y que elaboran en la f&brica "La 
Flor de A. Fernandez," Neptnno 170 y 172, 
ios inteligentes "R. FernAndex y Comp." 
M LA AMEjIGÁ LATIM 
Tres notas de actualidad. 
Se halla ya de regreso en "Washing-
ton el Presidente Roosevelt. Su via-
je, según lo ha manifestado, ha sido 
uno de regocijos y promesas; no sólo 
satisfizo sus deseos de turista, sino 
de regocij os y promesas; no só'lk) 
l ud de la obra que han emprendido 
los Estados Unidos en el Istmo; la 
importancia colosal que tiene para 
este país y 'lo que h a b r á de influir en 
el desarrollo de las demás naciones 
de este hemisferio. 
Era natural suponer que no de otro 
modo pensara el Presidente en tal 
asunto; á su indiscutible perspicacia 
no podía ocultarse detalle «alguno del 
presente, n i halago alguno de los que 
reserva el porvenir. Con todo, la no-
ta caracter ís t ica del viaje la cons-
tituye su visita á Puerto Rico, en 
donde los antiguos colonos españo-
les, asociados al elemento americano 
que puebla la isla, le hicieron entu-
siasta recibimiento. Según parece, le 
fué dado á Mr . Roosevelt apreciar 
la importancia del territorio que las 
imposiciones de la guerra arrebataron 
á España , y acaso, más que todo, la 
injusticia suprema con que se le ha 
venido tratando a l negarle, como le 
ha sido negado hasta hoy, el derecho 
de considerarse parte integrante de la 
Unión americana, s i tuación anómala 
á qute n ingún puebloi, mo importa el 
escaso valor geográfico que tenga, pue-
de resignarse, n i mucho menos haibi-
tuarse. 
L a visita del Presidente, si se va 
á juzgar por los discursos que proUun-
ciara en Puerto Rico, envuelve la sa-
ludable promesa de que quizás no 
t r anscur r i r á mucho tiempo sin que se 
repare la injusticia cometida; es de-
cir, sin que se otorgue á los puerto-
rr iqueños la prerrogativa de conside-
rarse como ciudadanos americanos, 
con representación en los Congresos 
y con idénticas franquicias comercia-
les (á las de que disfrutan los demás 
Estados de la República. 
Es casi probable que concesiones 
semejantes uo sean del agrado de los 
industriales americanos," por las mis-
mas razones que levantaron voz de 
protesta cuando se pretendió extender 
á Cuba la tarifa proteccionista; pero 
preciso es convenir en que la obra del 
canal principia á realizar maravillas, 
ya porque ha abierto los ojos á los 
•apóstoles de la Doctrina Monroe y el 
Gobierno de "Washington está llegan-
do al convencimiento de que es pre-
ciso distinguir con más consideracio-
nes á los pueblos de raza española en 
este continente, á fin de que sea por 
todos conceptos provechosa para los 
Estados Unidos la obra gigantesca en 
que éstos se hallan hoy compitometidos. 
• * 
E l discurso de Mr. Root en Kansas 
City, es otra nota de actualidad. Sus 
apreciaciones con reepecto á los paí-
ses de Hispano-América, no son sim-
ples frases aisladas, hijas del grato 
recuerdo que trajera de su viaje al 
Brasi l : obedecen, sin duda, al plan 
político que se ha trazado el gobier-
no de "Washington en v i r tud de la ab-
soluta certidumbre que lo ainima de 
que se ha llegado al momento preciso 
de contrarrestar la influencia europea 
sobre dichos países, labor imposible 
de ejecutar por medios arbitrarios y 
violentos. 
Sin embargo, para que ias palabras 
del Secretario de Estado tengan toda 
la fuerza que el caso demanda y lo-
gren ejercer la influencia necesaria 
en los centros que las escuchan, se ha-
ce indispensable ver primero el modo 
como ios Estados Unidos van á contri-
buir al arreglo de las cuestiones pen-
dientes con Colombia; de qué mane-
ra atienden á los clamores de la jus-
ticia y acatan los derechos de los dé-
biles. 
Es cierto que Colombia sólo exige 
que el honor nacional salga ileso de 
los tumbos del ¡nauíragio, que medie 
un principio de equidad en las nego-
ciaciones que se van á, imiciar y se 
la considere y acate como acatarse 
podría á cualquiera nación que cuen-
ta con los lementos necesarios para 
hacer valer sus derechos por la fuer-
za de las armas. 
Una vez que las demás repúblicas 
hispano-americanas vean, en el de-
senlace de este asunto mediana dosis 
de buena voluntad por parte de los 
Estados Unidos, t end rán motivo pa-
ra confiar en la sinceridad de pro-
pósitos de este gobierno para oou 
ellas, y las halagüeñas palabras del 
Secretario Root t endrán la resonan-
cia que merecen. 
E l ministro de Hacienda del Ecua-
dor, se ha visto obligado á hacer re-
nuncia de la cartera, en v i r tud de las 
graves acusaciones que han hecho al 
gobierno varios miembros de la Le-
gislatura nacional. 
Para quienes están al corriente de 
la manera cómo, bajo gobierno al es-
tilo del que actualmcute impera en 
Quito, es tán en la obligación de mane-
jarse los Congresos, so pena que se 
les disuelva á balazos, es fácil adivi-
nar que las acusaciones deben reves-
t i r un carác ter excepcional. 
Ya el señor Valverde, el notable 
Ministro que, durante la administra-
ción del general Plaza, apareció co-
mo una de las figuras más inteligentes 
y distinguidas del gobierno, había 
anunciado que se presentar ía atnte el 
Congreso á denunciar al gobernante 
usurpador, para probar así que nO es 
ni puede ser éste el llamado á repre-
sentar los intereses de una revolución 
que, debido á circunstaucias inexpli-
cables, llegó al Capitolio de la Repú-
blica proclamando principios de los 
cuales, por más de un motivo, no po-
día el general Alfaro declararse após-
to l . 
Todo tiende á probar que el señor 
Valverde no iba desacertado n i care-
cía de razón. Del Ecuador llega dia-
riamente hasta estas latitudes el eco 
del doloroso clamor de quienes han 
visto .sus ilusiones desvanecidas. 
V I N A L E S 
La ascención al mogote E l Queque 
Resuelto á llegar ú\ extremo culmi-
nante del referido mog )te, extremo que 
me dijeron ser el punto llamado "de 
la bandera", por haber tenido puesta 
allí los españoles de Viñales una de 
su Patria, muy extensa, cuando inva-
dió Maceo este lugar, mo. entrevisté 
con algunos amigos, también deseosos 
de verificar ta l ascensión; procuróme 
dos guías de confianza y se decidió em-
prendiésemos la subida. 
Y por fin, reunidos al pie de la lo-
ma los excursionistas, que lo éramos 
don Celestino Suárez, don Pedro Sor-
do Miyares, don Juan Tomabell, don 
José Fernández García, Juan de la 
Cruz y el que suscribe; y unidos á 
nuestra don Juan Llanas T 
-a , Ciprián Hernández, J 0 ^ % ^ 
no, Ricardo Sierra v Luis l> ^ 
después de distribuidos entre í } [ t % 
ro especialmente entre los !>, - ' ^ 
no estaban tan propensos (m 
los viveros, vinos, coñac, ao-ua Veni«y 
y demás que llevábamos, y0cal: ^ ^ a * 
si tódos con alpargata, se tom¿ i ^ 
tura barométrica en la base V i aI-
rra, la que nos dió la presión d* ??-
mms., la cual con relación á 1 ^ 
Habana, que más luego se h 
que era de 760, da á dicha hit ^ 
altura sobre el nivel del mar d 11114 
.100 y pico metros, y la e m ^ L v ^ 
enseguida hacia arriba y al XOH- ^ 
la, al parecer, senda que tiene el POr 
te en su primera vertiente á 
ryiierda, y que corresponde á la v 
de don Mamerto Vizcaíno. ^ 
E l entusiasmo del momento 
hubo de contenerse; de una siibid^0 
unos 40 grados, á poco la teníarr/r! í 
80, 85 y 90 grados; y hubo 
tear mucho y amparamos en inat í" 
yerba, aunque los guías nos avisl 6 
para que no nos fiáramos de ellas 
Cuando llegamos á un pequeño "ib, 
no de unos 20 metros, hubo a l J ; 
que quiso retirarse, porque temía n 
en lo sucesivo sería peor; mas a l T 
servar lo difícil de la baja y al sentí 
el vértigo, empezaron á temblar s 
piernas y manos, y no acertaba á anud^ 
los extremos del pañuelo en el q̂ e S 
vaba dos botellas de vino; resolvió e' 
guir : y luego fué uno de los más í 
forzados excursionistas. 5" 
Se observó alguna irregularidad en 
el primer impulso, y como que de con 
tinuar así, y acrecer el peligro, cual 
esperábamos, podían suceder d'esgra-
cias, resolvimos nombrar un jefe de lá 
partida, y fué designado el que 
cribe. 
Se mejoró la distribución de la in,. 
pedimenta; hice registrar las escopetas 
de caza que se llevaban, y resultó una 
con su cartucho cargado. Fué man-
dado sacar en el acto, é indiqué que 
sería desposeído el dueño de ella de 
los cartuchos, si nuevamente le halla-
ba en tales condiciones, salvo en el 
momento de i r á tirar, y de hallarnos 
seguros todos. 
Y puesto uno de los guías al frente 
con orden de no apresurarse, quédeme-
con el otro en el centro; en el extreme 
de la retaguardia se situó don Juan 
Tornabell, robusto catalán, que ha he-
cho Ta campaña en Filipinas, quien 
tal vez podría resistir mejor que otro, 
ó impedir la caída á la profundidad,/ 
de alguno que resbalase ó le faltase Ui5 
mano; y hacia arriba fuimos otraTlaa 
Antonio Vesa y Fillart. 
¿EN QUE CONOCE USTED S I UN 
R E L O J tente 
i 
BIEN C 
en pagar caros suŝ  trajes, pues muchas • veces derrochando envestir, anda 
uno hecho-un adefesio.—-Lss vidrieras de esta sw casa 
son siempre ima fiel, exposiciiín de las últimas fmoi3ás, y en ellas verá usted 
que es fácil vestir Elegante y Bien con verdadera economía . 
Aquí tiene sn Traje i 
De casiaair inglés superior; con saco redondo ó ' 
Amencana cruzada, j corte de última moda. ( 
d e s d e $ 1 3 , 8 0 o r o . 
Trajes de Smoking, Chaquet ó Fracj con forros { 
de seda y. corte irreprochable, | 
d e s d e $ 2 1 . 6 0 o r o . J 
Aqní tiene so Abrigo ! 
De tricot, castor; 6 cover.de última novedad; ya c 
sen Sobretodci largo ó corto, ó Macíerlaed, ( 
d e s d e 6 1 0 . 6 0 o r o . 
Paráesús Levita ¡ 
Este es el abrigro de última moda para salida ^ 
de teatro 6 soiréa: Los tenemos de cover, ( 
M 
á $ 2 4 . 6 0 o r o . « ^ ^ - « 
Para Jóvenes y Niños 
E S L E G I T I M O ? 
IN Q 0 E T 0 D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T U I i O QÜF. D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilateo el par, solitarios par» caballero, 
desde li2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas j 
cumti> en joyería de brillantes se puede desear. 
IT»»» 
i-mi 
s i o n 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
(Mía nmmli, i EcWüiiyeiti 
D E E A E E L L 
Trajes con saquito cruzado. b y 
Trajes con Americana tablonada. / \ 
Trajes Marinera y forma Rusas. 
Macferland de todas clases. 
Pardesús con forros de satén 
Pardesús con forros de seda. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
c 
3? 
® ® ®! jüí @ ® S ® ® @ iü @ ® 
D E CRÜSELLAS, 
| pronto llegará para de-
leite de constitnciona-
les. moderados é inter-
ventores y de señoras 
y señoritas, 
AMBAR, VIOLETA 
T 1 E I I 9 T B 0 P 0 
l i # # é ^ # # ^. 9. 
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pBÜTiS Y SESPríSIlS 
a —lia c<Mi®trac<íi6ji d d pnente 
r. , '„klvii fué empezada en 1872, 
áe Tinó:^nie.ro M. J ^ I r n A. Roeli-
Por e , .1S .0,bra-s fueron terminadas e-u 
l8!?'j Vnt. os de unos 5989 pies de lar-
1:1 ̂  de aneho y costó 9 millones 
¿e pesos^^ pa,labra intervalo es gra-
' ¿ n la Academia, aunque mn-
Xí la pronuncian como esdrújnla. 
T M — f r a s € ^ modismo: 
n L polvos" de 'la madre Celes t ína ' , 
J fieren á una leyenda antigua de 
Se bruja que hacía sortilegios ó pre-
UD didos milagros por medio de unos 
tel]vos. Hoy se aplica la frase en sen-
P0, /¡L^íi'dn nara indicar alsrún nro-
!p(tiinie-,,t0 niisterioáo con el que se 
lo^ra algún objeto del cual no se ve 
I-Explicación. 
Serafina.—El DIARIO ha inserta-
3 va repetidas veces lo que usted 
«recninta so'bre 'los trabajos del doc-
& Caja'l y sobre ios premios Nobel. 
_La palabra mendigo es grave. 
v y.—hd ley sobre la nacionalidad 
cubana se publicó en '¡a "Gaceta 
Oficial" del día 7 de Noviembre de 
1902. 
PIEDPiASPEECIOSAS 
oracion para mis hijos 
AL LEVANTARSE 
Cantando á la luz del día 
El pajarito bendice 
Porque el instinto le dice 
Que Dios es quien se la envía. 
Canta tú más, alma mía. 
Tú, que con certeza sabes 
Lo que adivinan las aves, 
Tú, que de ese Dios hechura. 
Eres tan hermosa y pura, 
Que en este mundo no cabes. 
Pide á tu divino Autor 
Que en la presente jomada 
Su mano, amante y amada, 
Te sirva de conductor; 
Que de pecado y error 
Tus pensamientos aparte; 
Y á la noche al acostarte 
Paz derramando y beleño. 
El ángel vendrá del sueño 
Los párpados á cerrarte. 
V. Barrantes. 
R I F I R R A F E 
Un poeta 
Los elásicos burilaban; sus estrofas 
son joyeles de su idea. Los clásicos es-
culpían: sus venios son estatuas mar-
morosas, de blancura incomparable, 
perfectas en sus perfiles, afiligranadas 
en su plasticidad; pero la idea de esos 
joyeles siempre es fría, y dentro de esas 
estatuas no hay un alma: si el mármol 
fuera carne, un desgarro de esa carne 
no sangraría siquiera. 
Acaso por un contraste, inexplicable 
para quien no consiga penetrar inten-
samente la psiquis del poeta, antes, 
cuando sentía todo, cuando soñaba to-
do, cuando era todo exaltación y caba-
llerosidad, armonía y luz, la poesía ca-
recía generalmente de sentimiento; su 
arrebato era febril y delirante, su ero-
tismo era falso é idealista; y no porque 
el poeta no sintiera, sino quizás por 
buscar la oposición entre la vida exte-
rior y su vida íntima, por colocar qui-
zás alguna nube entre las miríadas de 
estrellas de aquel cielo: hoy, cuando 
sólo él siente, cuando la vida exterior 
pasa riendo, empapada por el positivis-
mo más profundo y dominada por el 
vértigo más hondo, siente la poesía, 
sueña la poesía, y en su arrebato hay 
ternuras inefables, y en su erotismo 
hay vehemencias ardorosas, quizás por-
que el poeta busca la oposición también 
entre la vida exterior y su vida íntima, 
por colocar quizás alguna estrella entre 
los nubarrones de este cielo. 
No voy á establecer paralelismo nin-
guno : voy no más á señalar el punto de 
partida de dos poetas que en nada se pa-
recen y que será un absurdo comparar. 
Vicente Medina principió como Santos 
Chocano: principió latigueando tira-
nías y soberbias, cantando sus iras san-
tas. 
Pero Santos Chocano sabía aborrecer 
tan sólo, y Vicente Medina aborrecía y 
compadecía á la vez; en el alma del 
primero se amalgamaban los odios más 
intensos; en el alma del segundo, se 
amalgamaban los odios más intensos 
con las lástimas más grandes: el uno, 
forjó sus rimas en el yunque del sec-
tarismo político; el otro, en el de una 
caridad mal entendida: la fiebre del 
cantor de las Amérieas precipitaba con 
toda furia su martillo contra el hierro, 
sin atender más que á su odio; la del 
cantor de la huerta murciana lo deja-
ba caer con lentitud, esperando escu-
char algún sollozo que le hiciera dete-
Rerle y arrojarle, para correr á paliar 
una tristeza. 
Fué uno mismo su punto de partida; 
y les marcaron diferentes caminos sus 
diversos temperamentos; y marchó el 
que odiaba siempre por el uno, y al 
cantar luego el amor, y el patriotismo y 
la aldea llenó los contos eróticos de ener-
gía, los patrióticos de calor, los eglógi-
cos de v i r i l idad; y sus estrofas más 
tiernas chascan, restallan y vibran. 
Por el otro camino marchó el que odia-
ba á veces solamente, el que aborrecía á 
los soberbios y á los grandes y 
amaba á los hombres y á los 
pobres; y poco á poco se acostumbró 
á mirar al cine sufría y á olvidar al que 
hacía sufr i r ; y al cantar luego el amor, 
la miseria y la tortura, si levantaba la 
voz preñada de amenazas, abrumado 
quizás por el esfuerzo la dejaba tem-
blequear, quebrarse, sollozar preñada de 
ternezas... 
Y peregrinan ambos, sin conocerse, 
elevando el uno los ojos hacia el cielo, 
en busca de águilas, é inclinándolos el 
otro hacia la tierra, en busca de íloreci-
llas; el uno, como un rey, arrogante y 
magnífico; el otro, como un pobre mi-
sionero del amor, humilde y tris-
te; el uno, con todos los coló-
les, con todos los vigores, con todas las 
grandezas; el otro, con todas las tor-
turas, con todos los sollozos, con todas 
las melancolías; el uno, con un cetro; 
el otro, con un alma. 
Porque alma es la poesía de Vicente 
Medina; alma, como la becqueriana, 
suspirante, con plasticidades de estatua 
muchas veces, pero de estatua que v i -
ve; alma, como la del pueblo, dolorosa, 
con rebeliones espontáneas, con repeti-
ciones naturales ¡ propias de quien pre-
tende comunicar una idea, clavarla en 
el pensamiento de quien la oye ó la 
lee, convertirla en gota de agua, que ca-
yendo una vez y otra vez agujere poco 
á poco; alma, como la de Trueba, llena 
de delicadezas infinitas y sencilla y can-
dorosa como el ensueño de un n iño ; al-
ma triste y peregrina que va buscando 
los tristes y que canta la abnegación su-
blime de las madres que lloran, la me-
lancolía suprema de las novias que llo-
ran, el dolor querelloso de los pobres 
que lloran, la amargura silenciosa de 
las tierras que l l o r a n . . . Canta lo que 
llora todo, pon pie ella llora también. 
Liba en el objetivismo sus dolores: en-
ciera lo que se ve, lo que pasa; pero al 
asumir las tristezas exteriores, las vive, 
las hace suyas; parece (pie las produce 
nuevamente, sin que las haga perder 
intensidad, y al volcarhis en el molde de 
sus versos, siguen pareciendo suyas, 
sentidas dentro de esa alma y empapa-
das en el subjetivismo más sincero. 
Vicente Medina tiene personalidad 
precisa y propia; es el cantor de los 
tristes, con menos ironías, con mucha 
menos profundidad, y con más arreba-
tos y honradez que Campoamor j con la 
misma intuición de lo sencillo y de lo de-
licado, y con más arte que Trueba: á 
veces, por una equivocación sensible, 
con los mismos chispazosy desnudeces de 
Rueda, pero sin su lubricidad arrabata-
da, sin su cinceladura voluptuosa, do-
rado de unos versos que parecen surgir 
á borbotones, polícromos, y pomposos y 
sonantes; y á veces, cuando canta en 
su dialecto sobre todo, con las mismas 
exuberancias y ternuras que el gran 
poeta extremeño, con visión menos in-
tensa del alma de las cosas, pero con 
mayor proximidad á esa extraña aris-
tocracia—llamémosla así—de la poesía, 
á la que camina hoy directamente un 
poeta en su misma patria desconocido 
aún. pero que será á mi juicio y no tar-
dando un sol para las letras españolas: 
Miguel de S. Román, 
ro que será á mi juicio y no tardando 
un sol para las letras españolas: Miguel 
de S. Román. 
Las lágrimas, en el hombre, son un 
poema; en la mujer, nn hechizo; las lá-
grimas donde quiera son hermosas y en 
los versos de Medina hay muchas lágri-
mas. 
ENEAS 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE B0HB0LLA 
Compostela 5 2 , 54 , 5 6 y 58 , 
y O l o i s r s t 1 3 l a . C31, 
m UN MISIONERO 
Por pertenecer al R. P. F . Paulino 
Alvarez y por referirse á sus trabajos 
como celoso misionero de la fe, repro-
dueimos la siguiente earta que él al 
Rector del Colegio de Corias le dirige 
y que .pa-reció en uno de los últ imos 
númeiros de la impórta te revista de 
los P. P. de la Orden de Predicadores 
" E l Santísimo Rosario." 
R. P. Celestino José Alonso, 
Rector del Colegio de Corias. 
Cuzco.—Casa Misión de Santo Do-
mingo, 21 de Junio de 1906. 
Querido P. Celestino: Después de 
predicar en Lima nbas conferencias, 
en los seis domingos de cuaresma, so-
bre La Iglesia y el Estado (de las cua-
les mandaré á Vd . un ejemplar y otro 
para la biblioteca, cuando me los en-
víen de Lima) , vine á estas montañas 
de las Cordilleras de los Andes para 
abrazar á nuestros misioneros y admi-
rar su abnegación entre las inmensas 
selvas de dos sa.lvajes desconocidos de 
los geógrafos. E l P. Prefecto se ha em-
peñado en que me quede en las Misio-
nes. Este fué siempre mi anlhelo, y mi 
intento al salir de La Habana, porque 
nada más heróico y divino veo en el 
Cristianismo que la evangelización de 
los infieles salvajes, buseándolos en 
sus propias «chozas esparcidas acá y 
allá entre las lobreguez de los impene-
trables bosques. Pero... mi edad y los 
achaques contraídos en Cuba matan 
mis deseos; pues para v iv i r en las sel-
vas, comer raíces, frutas silvestres, 
culebras, monos, cuando los hay, su-
f r i r enfermedades propias de climas 
ardientes y de terrenos cenagosas, sin 
médico ni medicinas, bajar y subir ba-
rrancos formidables (pues en estas 
cordilleras todo es , monstruosamente 
gigantesco, ríos, montañas, precipi-
cios), subir y bajar, digo, por peñas-
cos vertivales y altísimos, atados los 
misioneros eon sogas á la cintura, ó 
pasar de un peñasco á otro sobre un 
río profundísimo por puentes l l á m e n -
se así) de dos ó tros alumbres, como 
los del te légrafo; ésto nada más que 
los jóvenes robustos pueden sopor-
tarlo. 
Desde una sierra altísima, como 
Moisés la tierra de promisión, yí los 
montes espantables y los valles sin fia 
cubiertos de apiñados árboles, diez ve-
ces seculares, que son teatro de las fa-
tigas de los santos misioneros. E l sal, 
al nacer, parecía una pequeña lámpa-
ra flotando entre La niebla á un nivel 
muy inferior á mis pies, y las nubes 
forjaban los rayos abajo, en los abis-
mos. Envidié desde allí la suerte de 
los misioneros y bajé de aquel monte 
lleno de pena por no merecer la gloria 
escondida que ellos merecen. Tengo, 
sin embargo, algún consuelo en estar 
cerca de ellos, sirviéndolos en lo que 
puedo desde esta casa Misión del Cuz-
co, adonde vienen á curarse cuando 
ya no pueden soportar más las calen-
turas de las selvas. Desde aquí les ha-
blo pr teléfono, sin salir de mi cuarto, 
aunque distantes unas 30 leguas, y 
pronto podré hablar con los Padres de 
otro centro de misiones muy separado 
del primero. Estos teléfonos los costea 
el Gobierno de la nación, si bien su 
instalación es dirigida por los mismos 
Padres. E l Gobierno, y muy particu-
larmente el Presidente de la Repúbli-
ca, tiene dadas órdenes á las autori-
dades civiles de los pueblos y provin-
cias limítrofes de las misiones, para 
que atiendan en todo cuanto les pidan 
los misioneros: porque nuestras misio-
nes son la aurora del glorioso porve-
nir de esta nación. 
Perú , con un territorio de seiscien-
tas leguas de largo, no tiene hoy más 
riquezas qeu las del subsuelo, que son 
•!as minas de oro y otrts metales, las 
cuales van pasando á manos de los ex-
tranjeros. La corteza de la tierra, en 
casi la totalidad de la República, no 
produce apenas nada por falta de l l u -
vias. A lo largo de" la costa, en una zo-
na de varias leguas de ancho, no hay 
memoria que jamás haya llovido. Los 
ríos que bajan de la cordiMera, á cau-
sa de la profundidad de su cauce, no 
pueden regar los campos. En cambio, 
los inmensos valles de nuestras misio-
nes, son ferasísiraos, pero impenetra-
bles hasta hoy, ya por la espesura de 
los bosques, ya por miedo á los salva-
jes que con sus flechas cazan y des-
pués comen al hombro blanco que allí 
\ i i i l Baio y I M 
De regreso ríe su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Coni,u\ius de 1 á 4. —()— Prado ZiVz 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
¡Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consuiltas de 12 á 3 
17474 8m-29-8t-29 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. üstuflio Agular 45 G 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la Empresa 
DIARIO DK LA MARINA 
Consulu n de 9 á, 11 a. m., en Moi \e 69, y el» 
1 & 3 en Ena 2, departamento 2, principa/. 
G 
r . P a l a c i o 
Ciruela en BeíuTal.—•Vían urinaria».-—EB-
fermedadea de señoras.—ConsuUnu de 12 á 
2. San Lfizaro 246.—Telefono 1342. 
2387 1 Dbre. 
Dr. George G r a f s t r ó m 
MEDICO DE MASACE SUECO 
para señoras, señoritas, niños y caballeros 
Consultas de 12 a 1. Manrique 131 
07323 26-28NV. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 




r Especialista en SIFILIS y VENERE? con? ráPida y radical. El enfermo puede untinuar en sus ocupacionee, durante el tratamiento. 
Brí^ ^ " ^ ^ S i a se cura en 15 días, por 
ría i1.?31611103 ProPios y especiales. ftiiTit ,á 2- Enfermiuades propias de la ««Jer. de 2 á 4. AGUÍAR 122. ~£f£3 i Dbre. 
Dr. A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
^tedrático pe oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Ulgncil 158, altos. 
LA COMADRONA Socorro S. de Frank, partici-
pa á su numerosa clientela y al público en gene-
ral, haber trasladado su domicilio á ludio iz, 
entre Monte y Kayo. 17S49 8-4 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiisfa en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 3—Amistad 54. 
17850 28-7D 
O r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en Enfermedades del FeeSio, 
Corazdn y pu!jni*iies.—Consultas de 12 & 2, 
Inues. miércoles y viernes, en Campanariv 
75.—Bomicillo: NcplnKo 102 7 104. 
17602 52-6 D 
Dr. Alipío C. Portocarrero 
Cirujía general y enfermedades de Señoras. 
Coimilías de 12 á 2. San Nicolás 52. 
17656 52-5 D 
Dr. Ramiro Carlonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz n. 
2402 1 Dbre. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono gio. G. 
CIRUJANO-DENTISTA 
[ l i l i [ 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 4 5. 17338 25-2SNV. 
ÜPGLONIG RODRIGUEZ 
Aplica el "Masase" para enfermedades reuma-
ticas, terceduras, inflamaciones, debilidad en la 
médula dorsal ó espinal y encogimiento de bra-
zos y piernas por consecuencia de fracturas ó gol-
pes, afecciones nerviosas y OBESIDAD. Cristo 
núra. 2, altos, entre Muralla y Teniente Rey. 
Pasa á domicilio. En la misma se solicita una 
cocinera. 
17310 IO--B 
Dr, J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposlcién de la Facultad 
de Medlcloa.—Cirujano del Hunpltnl 
JViun. 1.—Censuitaa de 1 & S. 
AMISTAD BT. 
Í38S 1 Dbre. 
R A M I R O C A B R E R A 
ras da consulta: de S 4 5.—Teléfono 1S69. 





Mito fie Terapica Física 
áel Dr. Emilio Alare illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electiicidad, Rayos 
X. Rayos Finsen. etc.—Parálisis periféiicas, 
debilidad general, /aquitianio, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádlca.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
(Tíleilly 43, Teléfono 3154. 
14.399 7g 1 Ge. 
DR.G0i;TSAL0 AEOSTEGUI 
Médico d« la Casa de 
UeaeficeBcia y maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirdrsicas. 
Consultas de 11 á 1 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
2380 1 Dbre. 
D r . G . C a s u s o 
Catedrfitieo de Patolosta quirúrgica y 
GiuecoioRfa o MU SU eKnlca del 
Hosiiital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
ALBEETO S. DE BÜSTiMTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Vicias en S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 1J6-16NV. 
DR. FRANCISCO J. DE VELÁSCO 
Enfermedades del Corajcón, Pulmones, 
Xerviosns, Piel y Venéreo-HifllUicas.-Consul-
tas de 12! á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 1 Dbre. 
MELCHOR F E R A N D E Z , 
DOMINGO MAGIAS 
y EMILIO MATHEU 
ABOGADOS 
Sê  hacen cargo de toda clase de reclamacio-
nes judiciales, administrativas ó gubernativas, ex-
pensando los negocios que se les confien basta su 
conclusión. También se compran réditos de censos, 
hipotecas, herencias, etc. 
OBISPO 89, altos. Telefono núm.... De S 
a. m. á 5 p. m. 
17114 15-23 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésica*.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtelo y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas do 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
2366 1 Dbre. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Kstfimago € intestinos, 
ezclusivanarnte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haiyem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Tes'.éfono 874. 
2383 1 Dbre. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Acular 81, TSanco Kspafio], prlacljia]. 
Teléfono núm. 125. 
3453 52-? Dbre. 
FELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO GARCIA Y PRESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2+01 1 Dbre. 
PIÜMA "MÜS" 
Es un aprato similar a un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Gabinete del Dr. Lage. 
C.2324 26-24Nv. 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
S. í íanc io Be l l o y A r a n g o 
A B O G A D D . 
2398 
H A B A N A o3 
1 Dbre. 
CONSULTAS DE 




Doctor Juan E. Valdés 
Clrnjano Dentista 
Dr. Pantaieón Jul ián Valdés 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
2375 i Dbre. 
BR, GUSTAVO 3. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias do 1 •» a. 
San IVicoI&s n&m. 5. Teléfono 1133. 
^374 Dbre. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
2395 
Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 a 4. 
GALIANO 111 
i Dbre. 
De 11 á L 
i Dbre. 
Dr. K. Chomat 
Tratamigp;o especial de Síülss y enfer-
medades venéreas.—CuracSAn rflpIdM.—Con-
] sultas de 13 á 3.—Teléfono Sal. 
EGfjDO NUM. 2. (altos), 
i 2371 1 Dbre. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y d» lo» nervio» 
Consultas en Belascoaín 106%, prórini'» 
á. Reina, de 12 á S.—Toléfouo 1839. 
2390 1 Dbre. 
Dr. C- É. Finlav 
especialista en eníernar-dadea de loa ajos 
•y de los 4jJ('/0«. 
Gabinete, Neptuno 4«.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
2373 » Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
J3S1 1 Dbre. 
S E . HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecbu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
.\EPTUNO J37. UE 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
-•376 1 Dbre. 
ADOLFO fi. DE BUSTÁMANTB 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
Piris 
Enfermedades de la PIEL y de la SAN'GRE 
Consultas de 1 ¿2 a 2. Rayo 17 
171.28 üá-̂ NV. 
2384 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 1 Dbre. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consaltas de 1 á C. Sauta Ciara 29, 
2388 i_Dbrc._ 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ConBtiItns y elccci6u de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.613 78-4 Oc. 
Cllia As caraci iWM 
DEL 
Doctor R E D O L I D O . 
iiueiios Aires u. 1. l latmaa. 
La slflles primaria y la constitucional 
atenuada, puedan curarse sin In-
gresar en la ciínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
»396 i Dbre. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fundado en i • • .. . 
ün análisis completo, microscópico 
y químico, BOS pesos. 
Composlcla 07, entre Muralla y Tenlen^f Rey 
2393 • 1 Dbre. 
DR. F, JUSTINíANí CHACON" 
Médico-Ciru laño-Dentista 
SALUD i¿ ESQUINA A LEALTAD. 
2394 1 Dbre. 
DR. RAFAEL PEREZ-YENTO 
Catedrfltlco «le la Bs^vielu «le Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedade". mentales y 
electroterapia. BERNASSA 32. 
2372 : Dbre. 
DRTENRIQÜS PEEDOMO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la üre'cra 
Jei ús María 33. De 12 & 3. 
OCULISTA Cananltos en PTUUO IOS. 
Cj/ntidt* de ViUnwa.»r^ 
2391 1 • Dbre. _ 
DOCTOR G^LVE-Z 6UILLBH 
Eepecmllsia en s íilis. hernias, impocenciay 
esterilidad.—Habana número 19. 
2408 1 Dbre. 
PIKL—SIFILIS.---SANGiCli: 
Caracíone» ripicias por eiiitemas modornN 
Biiaoa. , 
Jesús Marín 01. ZSo 1S fi & , 
2370 1 Dbre. ' 
A L B E R T O M A R I L í T 
ABOGADO Y NOTÁRW 
Consultas de 10 á i i y d c 2 á s . Habana 08' 
16556 26-13 Nv. 
2369 1 Dbre. 
j O Z F L . I E S . . O r T J X H F S - . A T . . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á. 4. 
L'afnica de Bnfermedr.deN de l«ia ojos. 
Para pobres $1 ul meK Ja litscripeían. 
Manrique 73. entre San Rafael 
y San Jooé.—TeléíoEO 1534. 
2382 1 Dbre. 
ARMANDO AL7ARSZ ESCOBAR 
AüOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcranzu núm. 3U, cmreiiueloií. 
2365 1 Dbre. 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultes Cnba 101, de 12 d 3. 
2379 . i Dbre, 9 « 
D r . Jus to Verdugo 
Mfdloo Cirujano de la Facullad de París, 
Especialista cu enfermedaüss <'el. esio-
mo«o é Inteutinos. según el prv>ct ijmiento 
Oe Tos profesores docí.ores I I ; - • . . WlntéQ 
da París por el análisis del ic-. - ' ptiico. 
CONSULTAS DB 1 á 3. Í'::ADO 5<. \ 
1 & 3.— PJRADO H t 
2397 \ 1 Dbre. 
Manuel i . Giménez 








nóvela hís tór ico-social 
por 
CAROLINA I N V E R N I Z O 
Mam.?.? £la Publicada por la casa do en .."T . rc<ílona- se halla de venta en LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(COKTiNüA} 
tieri"Es ^ misma letra clel concle A1-
taneh exelamó- ~~ Lee — repitió Sa-
Jkrique obedeció. 
^ c a r t a del conde decía: 
t Mi adorada Evelina: 
cUpn ? (luejas porque no visito con fre-
abrazT ?Uestro Pequeño paraíso, para 
tantr. a niIestr;i liija. á la que quiero 
íasn„e0mo tL'i- Xo haríj,s ™ s' supic-
tait¿ " i ' ^ mudl0's "(- '̂<'i<>s 110 me por-
tento s~au's;ar libremente un mo-
Hec-e!J-lras- e j e r c i t a mía, que no sen 
felices granclos riquezas para ser 
toas n," lK.!o ( onviene que pensemos 
; Batir ; : -rtros en nuestros hijos. 
Bies n . ! prdió cun rabia los la-
t a 
prosisruió 
• una imprecación, 
la mano por ia íren-
" N o creas, sin embargo, Evelina mía 
que yo te olvide un sólo instante. Pien-
so siempre en nuestros paseos por aquel 
delicioso jardín , que tanto te agrada; 
veo el rústico banco en el que tantas ve.-
ces nos sentamos, para hablar de nues-
tro amor, de nuestra dicha y del por-
venir. 
" T ú eres el ángel de mi vida, la es-
trella que guia todos mis actos; Dios 
tiene que proteger al hombre en el que 
tú depositaste t u ca r iño . " 
Satanela desgarraba con las uñas un 
pañuelo de seda. 
¿ Cómo se pueden escribir tales pa-
j labras mientras se meditan infamias ? 
— murmuró. 
Enrique, trémulamente, continuó: 
" A veces, me pregunto á mí mismo 
si soy digno de tí, porque me acuerdo 
de m'i juventud borrascosa, pero pongo 
I á Dios por testigo «M amor que te pro-
feso y de que á tí y á nuestra Irene 
consagiro toda mi v ida . " 
Da earta cayó d« 'las manos de En-
rique, que se ta>pó .la-cara para no mos-
trar La alteración de sois facciones. 
—¡Ah, no -puedo seguir! 
—Continuaré yo — exclamó Sata-
nela,—pues deseo que el pasado vuel-
va á tu memoria y que tu brazo no 
tiemble en el momento de herir. 
—No temblará, te lo juro — contes-
t ó vivamente Enrique. 
Cruel sonrisa apuntó en los labios de 
Satanela, que continuó la lectura de 
la carta en el punto en que Enrique la 
in terrumpió: 
"Quizás otra mujer, áu<¿el mío, no 
se hubiera adaptado á v iv i r en la so-
ledad que tú escogiste, y á que tu belle-
za, creada para brillar en los salones, 
de los (pie serías reina, se marchite en 
apartado retiro. ¡ E s tan grato á 
las mujeres verse en la calle, en el tea-
tro, por doquiera, objeto de toda clase 
de homenajes! 
"Pero tú, alma mía, sabiendo que 
hoy por hoy no puedo realizar mi anhe-
lado sueño, sacriíicas t u juventud y tu 
belleza en la soledad. , \ 
" D í a vendrá en que te recompense 
por todo, y si logro efectuar el proyecto 
que bulle en mi mente, serás la más fe-
liz de las mujeres, la más respetada de 
las madres y la más adorada de las es-
posas. 
" M e dices que no te gusta la donce-
lla que he puesto á tus órdenes, Nice, 
porque su mirada denota falsía y per-
versidad su sonrisa, y que prefieres á 
Simón, á pesar de su brusquedad y ru-
deza. 
"Los dos, Evelina adorada, son bue-
nos servidores, fieles y honrados, qut 
darían la vida por tí ó por mí. 
" E n varias ocasiones me lo demos-
traron, y te aseguro que estando ellos^ 
á tu lado nada temo por tí , seguro de 
que te defenderán de cualquier peligro 
y de que tedrían mi l pruebas de afecto 
y sumisión. 
"Hasta muy pronto. Evelina mía, 
Doy un beso á tu nombre, mientras lle-
ga el momento en que lo deposite en 
tus frescos y rosados labios. 
"Tuyo siempre, 
Gilberto." 
—Ahora dime — exclamó Satanela 
agitando la carta. — ¿Cómo mi pobre 
madre había de desconfiar de un hom-
bre que de tal modo le escribía ? ¡ Con 
qué trazas upo fascinarla, engañar la! 
¡ Cómo logró que soportara á sus infa-
mes cómplices! 
Enrique no contestó. E l semblante 
de Satanela eambió bruscamente de ex-
presión y la joven, después de doblar 
y guardar la caria del conde, se dispu-
so á leer otra de su madre. 
La besó dulcemente, y la miró un mi-
nuto con ojos que velaba el llanto, ai 
paso que le invadía la mente infinita 
melancolía. 
Satanela desdobló la hoja con ade-
mán religioso, y sin mirar á Enrique, 
sumido en tristes pensamientos, empe-
gó lentamente: 
"Gilberto mío : 
" A q u í sola en mi cuarto, pensando 
en tí, mientras escribo veo como tu ros-
tro se dibuja en el papel y creo oir t u 
dulce voz que me dice: 
" ¡Eve l ina , vida mía. cuánto te amo! 
" Y a sabes Gilberto, cómo te corres-
pondo, y que ahora que mi padre me 
perdonó y que Enrique no se acuerda 
de mí, puedo disfrutar plenamente de 
mi felicidad. 
Enrique de Calmon desesperado, se 
retorcía la manos. 
Satanela continuó conmovida: 
" E n el tumulto de las ciudades no 
estaría á mi gusto; en la soledad en 
que habito todo rae habu de tí, me 
complazco en la infinita tranquilidad 
que me rodea, pienso en mi hija que 
ya parece comprenderme y me sonríe 
cuál un ángel del paraíso. 
"Ven proijto á verla; ven, único dios 
de mi corazón y de mi vida; y ya que 
rae hiciste la más dichosa de las muje-
dame el consuelo de tenerte á mi 
lado. ¡Te quiero tanto, t an to ! . . . Eres 
bueno, honrado, generoso, el mejor de 
los hombres y me enorgullezco al de-
cirte: "Soy tuya, solo tuya; dispón de 
mi destino;" porque si mañana me or-
denaras morir, par t i r ía del mundo con 
la sonrisa en los labios y con tu nombre 
grabado en el corazón. Ninguna mujer 
ie habrá amado como yo, Gilberto mío. 
Tu alma delicada sabrá apreciar, sin 
que yo te lo explique, la inmensidad 
de mi c a r i ñ o , . . ^ 1 ' 
—¡ Basta, basta, por piedad! — gr i -
tó Enrique temblando, con la mirada 
vesánica y la fr.-nte sudorosa. j N o 
comprendes que esas palabras me des-
garran las entrañas? ¿Hay que ser en 
el mundo malvado y cobarde para con-
seguir que nos amen? ¡Y pensar que 
aquel infame lo ultrajó todo: talento, 
imaginación, candor virginal! ; O h l 
tienes razón, el castigo se impone-
Su acento era grave y amenazad 
—Así te quiero — gritó Saianela po-
niéndose en pie. hermoseada por la fcé-
lera y la indignación. — Ni siquiela 
una hija puede perdonar los nefandos 
delitos de ese hombre. 
: — ¿ H a notado el conde la substrac-
eión dé esas cartas ? — preguntó impa-
ciente Enrique. 
—No, — repuso Satanela. — E n 
cuanto las tuve en mi poder, volví á la 
alcoba del euferrao. 
" B n ella estaba el médico, que me 
participó que mi suegro mejoraba, pues 
su respiración era más regular, y tran-
quila. 
"—No turbe usted su sueño — dijo. 
Tal vez no se despierte hasta el medio 
día. 
(Cont inuará ) . 
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«vnotr* Los misioneros no sólo c ivi l i - mnelio de poco tiempo á la fecha pues I peranza. De los demás 
penetre. ^ sin0 que reVelan! se han edificado huenas fábricas y la goleta, entre ellos las 
• i *^Sor. Aan+rn. h r n v í i s Aísm AwXn Anmó̂ au niños, nada sabemos, aunque es de su-al mundo los tesoros de las montanas, 
]as maderas primorosas y variadas de 
los bosques, y los productos de quími-
ca, perfumes y cauchu d é l o s árboles ; 
estudian el curso de los grandes ríos y 
abren veredas por donde pasen los 
cristianos á recoger él fruto de tan 
asombrosos terrenos. Esto tiene entu-
siasmado al Gobierno. 
Ahora mismo el P. Zubieta, Prefec-
to Apostólico, está librando al Gobier-
no de un peligro de muerte, y á la. na-
ción de una revolución que sería de-
sastrosa. E l Gobierno propuso á las 
Cámaras contratar un emprésti to de 
30 millones de soles (duros peruanos) 
para construir un ferrocarril de la ca-
pi ta l al extremo oriente, á fin de man-
dar tropas en caso de guerra con las 
naciones fronterizas y además explo-
tar las riquezas del territorio, hoy in-
comunicado con el resto de la nación. 
Las minorías se opusieron <al emprés-
t i to , y se cerró la legislatura sin con-
seguir el Gobierno su deseo. De reno-
varse la cuestión en la legislatura in-
mediata, se susurra que habrá revolu-
ción, en el caso de que el Gobierno sal-
ga triunfante contra las minorías. En 
esta disyuntiva de ser derrotado el Go-
bierno, ó de una revolución armada 
contra el Presidente, tercia el P. Pre-
fecto y asegura al Gobierino que no 
hace falta el emprésti to pana logar la 
defensa de la nación y explotar las r i -
quezas, hoy malogradas, del oriente 
del Perú . A l efecto le presenta un pla-
no de los monjps y ríos que él ha ex-
plorado, señalando en él la dirección 
fácil, corta y barata por donde las tro-
pas, que hoy tardan meses en i r de 
L ima á la frontera opuesta, pueden 
hacer ese camino en siete jornadas. 
L a noticia ha llenado de júbilo al Go-
bierno, y l lenará á la nación tan pron-
to se divulgue; y dado el c rédi to de 
que goza el P. Zubieta, por telégrafo 
fué llamado por el Presidente de la 
Eepúbl ica para que, con el piano ó 
mapa á la vista, explique al Gobierino 
su proposición y dé en Lima una con-
ferencia pública sobre el asunto. Ayer 
salió el Padre para la capital; y, co-
mo aquel que probó él movimiento an-
dando, p ropondrá al Gobierno probar 
su aserto, recorriendo él mismo el Pe-
rú , con los soldados que quieran dar-
Ene, en siete días de poniente á oriente. 
Lo malo, lo lamentable es que estas 
misiones, en que todos tienen puestos 
los ojos y sus esperanzas, y de las cua-
les habló con elogio el Presidente de 
la nación en el discurso de apertura 
del Congreso, habrá que abandonarlas 
muy pronto; porque por más que se 
piden operarios los operarios no 
acaban de venir (1) y los Padres ac-
tuales han caído todos desfallecidos 
de trabajos, de hambre, de enfermeda-
des y de . . . tristeza. De tristeza, digo, 
porque el fruto de un año de inconce-
bibles fatigas, cuando han llegado á 
formar un pueblo de catecúmenos, 
reuniendo los dispersos salvajes de las 
montañas, todo se pierde etn pocos 
días, cuando 'los pobres misioneros 
caen enfermos y vienen á la casa cen-
t r a l á restablecerse. Los salvajes, en-
tonces, al verse sin Padre, se vuelven 
á dispersar por los montes, y cuan lo 
el Padre regresa á la misió'n. encuen-
tra las chozas vacías. Este malogro 
les parte el corazón de pena, y no tie-
nen más remedio que relevarse los Pa-
dres unos á otros, cuando caen enfer-
mos, de modo que los infelices salva-
jes vean siempre á un Padre en su 
compañía. De los cuatro Padres veni-
dos de España, no queda sano más que 
él P. Prefecto. 
¡Quiera el Señor mover el corazón 
de algunos Padres de España, para 
'que vengan á sostener la Cruz de Cris-
to y la bandera de 'la Orden, que se 
caen de los brazos rendidos de estos 
pantos misioneros! 
Su h. y a. 
Fr. Paulino Alvarez, O. P. 
de t o de b e es dias d a r á cooniej ' 
zo otras. 
De Dias 
Hoy señala el ailmanaque Santa Ase-
la y con tal motivo celebra su fiesta 
onomástica mi querida t ía Asela Díaz 
de Saavedra. 
M i felicitación sincera y cariñosa. 
La pa^a de los Maestros 
Estamos á 6 y los maestros no han 
cobrado sus haberes de Noviembre. 
•Alguien debe de ver esto pues edlos 
necesitan dinero. 
E l Coifresponsal. 
Reformas en Otero 
Ya se están instalando, en la facha-
da que da á la calle de Obispo, del 
teatro Otero, Cárdenas, las tres rejas 
del piso bajo, cuyo nuevo sistema per-
mitrá que tanto estas como las puertas 
de madera de las mismas, se abran rá-
pidamente á un tiempo, caso de ocu-
r r i r en el interior del coliseo cualquier 
desgraciado accidente que exija la 
pronta salida del público. 
E n la propia fachada y junto al des-
pacho de billetes va á abrirse otro hue-
co para ventana. 
Como se ve, el señor Larrouse se es-
fuerza en mejorar las condiciones del 
teatro de que es propietario. 
SANTA CLARA 
Los españoles de Caibarién 
Terminadas de modo satisfactorio 
las diligencias para la adquisición del 
solar, sito en la calle de Cuba esquina 
á Independencia, donde ha de cons-
truirse el edificio de la ' * Colonia Espa-
ñola , " en Caibarién, ya debe de ha-
berse firmado la escritura de compra-
venta de dicho terreno, para lo cual ha 
sido debidamente autorizado por poder 
notarial,, el señor José María Viña, se-
cretario de la sociedad. 
Y se hallan cobrados los dos prime-
ros plazos del empréstito, faltando só 
lo un pequeño resto del segundo. 
Como la obra desde los primeros mo-
mentos demanda gastos crecidos, tanto 
para la adquisición del solar como para 
aprontar los materiales necesarios, es 
de esperar que los señores accionistas 
se convenzan de la necesidad de cubrir 
el empréstito, para poder inmediata 
mente dar comienzo á la fabricación. 
Esta se llevará á cabo, según infor-
mes de " E l C la r í n , " por ajustes par 
cíales entre maestros de obra, adjudi 
cándese á aquel que mejores proposi 
clones haga. 
E l suministro de toda clase de mate-
riales se sacará también á subasta; pero 
en la adjudicación y en igualdad de 
condiciones, se dará la preferencia á 
un accionista, y después de éste á un 
socio. 
Lanas y crepé doble ancho á 
6 0 centavos en PIIN D B S I -
G L O , San Rafael 31. 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
giiey Grande, Diciembre 6 de 1906 
Nuevo edificio 
Acaba de construir nuestro amigo 
don Mariano Mendía una gran fábri-
ca en el lugar m á s céntr ico del po-
blado, habiendo trasladado para el 
mismo su establecimiento de expendio 
de carne, montado con todos los ade-
lantos y ajustado á las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
La riqueza urbana ha prosperado 
 l  s que iban en 
señoras y los 
poner que hayan perecido. 
E l guardacostas cubano " C á n d i d a , " 
salió á las nueve y media de la mañana 
de hoy, con rumbo al lugar del suceso, 
á fin de informarse detalladamente de 
lo ocurrido. 
E l juez de instrucción, señor Sala-
drigas, acompañado de un escribano y 
del inspector del puerto, señor Santia-
go Cuesta, han salido para el lugar del 
triste suceso, con objeto de iniciar el 
proceso, á bordo del remolcador " . W i -
lliam H . Jerks." 
La Colina E s p a ñ o l a " dice que los 
da, Julio Reyes y Felipe Santisteban, 
da, Julio Reyes y Felipe Santiesteban, 
y los pasajeros Eladia Reyes y tres hi-
jos, Ignacio Fonseca y Josefa Reyes. 
E l pailebot remolcaba un bote t r i -
pulado por Gertrudis Ribafleche y un 
hijo, Eugenia Pozo, Nicolás Bell y un 
hijo, Agripina Martínez y Femando 
Morales y un hijo, debiendo este bote 
quedarse en el Aserradero. 
Todos los que iban en el bote se sal-
varon. 
•o 
Estáte de námolFieliiicfi 
Figuras de terracota y biscuit. 
Columnas. Jarrones y floreros. 
LA GASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
( i ) Cálmense las nobles ansias del celoso P. 
Paulino; porque según tenemos entendido, irán 
pronto y de España, algunos nuevos ooerarios 1 • T I I I Í < T-1 
que han de cultivar la viña del Señor. (N. de la K.) r e c o g i d o s p o r e l p a t r ó n d e l DOte JbiS 
ORIENTE 
Naufragio 
Leemos en " E l Cubano L ib re , " de 
Santiago de Cuba," lo siguiente: 
" A y e r (4) á las tres de la tarde 
salió de este puerto con dirección al 
]\Iasío, al Oeste de la costa, el pailebot 
"Dos Amigos," de la propiedad de los 
señores Bassols y Romero, de 32 con 
87 centésimas de toneladas brutas, 
27.00 netas, de 47 piés, cuatro pulga-
das de eslora, 16 piés cuatro pulgadas 
de manga* y seis piés, seis pulgadas de 
puntal. Fué construido en Montego 
Bay, en abril de 1895. Estaba registra-
do en la Capitanía de este puerto, al 
folio 16, lista segunda. 
E l mencionado pailebot iba en lastre 
y conducía, en calidad de pasajeros, á 
tres señoras, tres niños, dos señoritas y 
un joven. Iba, además, la tripulación, 
compuesta del patrón, Emilio Cartié 
y tres1 marineros holandeses. 
La goleta llevaba á remolque el bo-
te "Esperanza,'' timoneado por Nico-
lás Roig, y marchaba con una rapidez 
extraordinaria, debido al fuerte viento 
que reinaba. A l llegar frente á la en-
senada de Cojímar, advirtió el patrón 
de la goleta que el bote corría peligro 
de zozobrar, pues la velocidad aumen-
taba y las olas se introducían en el bo-
te. Con tal motivo, requirió al patrón 
Roig para que largase la amarra. A 
ello accedió éste, pero antes solicitó 
que su familia, que venía en el paile-
bot, se trasladase al bote, lo que se 
efectuó, con no pocas molestias y tra-
bajos. 
Una vez sola la goleta, siguió viaje, 
pero casi al mismo tiempo fué presa 
de una violenta y vigorosa racha de 
viento, que la hizo zozobrar, yéndose 
inmediatamente á pique. 
Pasajeros y tripulantes fueron arras 
trados en el hundimiento, sin que tu-
viesen tiempo en los primeros momen-
tos, de prevenirse, tan violenta fué la 
racha que causó el naufragio. 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas (doce del día) sólo sabemos que 
han podido salvarse el patrón y un ma-
rinero de la goleta, los cuales fueron 
N E C R O L O G I A 
Un amigo nuestro muy estimado, el dis-
tinguido caballero don Leandro Sell y 
Guzmán, está de duelo. 
Desde Málaga ha recibido nuestro 
amigo la nueva inesperada y d olorosa 
del fallecimiento de una hermana aman-
tísima, la señora doña Adela Sell Viuda 
de Guerrero, dama que fué dechado de 
todas las virtudes y todas las perfeccio 
nes. 
Nuestro pésame al señor Sell y Guz-
mán lo hacemos extensivo al hijo de la 
finada, don Miguel Guerrero y Sell, 
amigo nuestro también, dueño de la 
farmacia E l Aguila de Oro. 
Dios haya acogido en su santo seno 
el alma de la buena señora. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Rio, la señora Antonia 
Xavarrete, viuda de Lugo. 
E n Cienfinegos, la señora Leonor 
Esear rá , viuda de Barrio. 
En Oamagüey, don Agust ín Cosío 
y lOaibaillero. 
E n Santiago de Cuba, don Ladislao 
Mart ínez Leonard. 
M U Y L I N D A S 
Son muy lindas j muy baratas las tafetali-
nas, tafetanes, sedas y abrigos que tiene 
á la venta PRECIOS FIJOS, Eeina 7. 
Es un primor el gran surtido de artí-
ciiios que vende esa tienda y el público acu-
do á ella en la seguridad de que se lo sirve 
bien y barato. 
Semillas de tabaco 
Relación de los vegueiros del Térmi-
no Municipal de San Luís, que han re-
cibido un paquete de una libra de se-
millas de tabaco, repartidas por la Se-
cretar íade Agriedl tura: 
Juan H . Cruz, Manuel Castañet , Ra-
món Cruz, Francisco Mart ínez, To-
más García, Ruperto Gaircía, Alejo 
Padrón, Pedro P. Padrón , Domingo 
Pérez, Gil González, Nicolás Torres, 
Esteban Cruz, José Mar ía González, 
Agust ín Macías, José Hernández, Se-
veriana Monterrey, Isabel Monterrey, 
Germán Torre®, Felipa Martínez, 
Leandro Parmé , ftlanuel Parmé, Cár-
los Romero, Antonio María Olazuda, 
Elias Iglesias, Vicente León, Antonio 
Darías, Luís Oeballos, Severiano Oc-
ha 11 os, Angel Fleitas, Benito Fleitas, 
Ramón Borges, Filomeno Oeballos, 
Nicolás Mendozia, Gerardo Mendoza, 
Felipa G. Torres, Florencio Valdés, 
Florent ín Valdés, Benito Chamorro, 
Pedro Méndez, Luisa Hernández, Ro-
drigo Aragonés, Manuel Díaz, Ansel-
mo Díaz, Isaac Valdés, Germán Pinta-
do, Segundo Vaíldés, Ensebio Barre-
ras, Blás Aguiar, Esteban Blanco, 
Brígido González, D d i o M . Cañizares, 
Francisco Benítez, Anltonio Blanco, 
José D . Medero, Pedro Sánchez, Se-
veriiano Viñaíes, Natividad Iglesias, 
Adriano Espinell, Arcadio Espinel, 
Manuel Torres, Simón Licor, Pedro 
Dedesma, Alfredo Borrego, Miguel 
Iglesias, Wenceslao Borrego, Tomás 
Oiva, Víctor Quiintana, Anacleto Cruz, 
Faustino Oatmlllero, Margarito Quin-
tana, José Saavedra, Diego Quintana, 
Francisco Velos, Tomás Pedroso, Fe-
lipe Valdés, Diomásio Sánchez, Dioni-
sio Saavedra, Epifanio González, José 
González, Leandro González, Pablo 
Camejo, Miguel Camtejo, José Torres, 
Florencio Hernández, Bartolomé Ro-
dríguez, Bonifacio Rodríguez, Cárlos 
Cebaillos, Anltionio Cruz, Francisco 
Castillo, Alfredo Valdés, Cándido 
Valdés, Miguel G. Valdés, Pablo M a r 
yomba, Pablo Vargas Hernándeiz, 
Faaistino Valdés, Mónico Mayomba, 
PetroniJilo Fonites, José M . Alegría, 
Antonio M . Rodríguez, F lorent ín Ro-
jas, Miguel Saavedra, José León, 
Quintín Machua, Flores Herreira, Eu-
femio M . González, Antonio Piñeiro, 
Andrés Navarrete, Joaqu ín Delgado, 
Antonio Suáreí!;, Juan A. García, 
C r e s c e n c i o Belt aneourt, Andrés 
Aguiar, Manuel Delgado, Manuel Ma-




Los señores Zorril la, Presidente y 
el señor Paniagua, Secretario de la 
importante ^Asociación de Depen-
dientes de la Habana", estuvieron 
hoy en Palacio á invi tar a l Goberna-
dor Mr . Magoon para la fiesta rel i-
giosa que en honor de su Excelsa Pa-
trona L a Pur ís ima Concepción, cele-
ra rá mañana dicha Sociedad en la 
amplia easa de salud que con el nom-
bre de la Inmaculada dicha Insti tu-
ción posée en el pintoresco barrio del 
Cerro, y al acto de colocar la prime-
ra piedra para edificar un nuevo de-
partamento. 
Mr . Magoon contestó á dichos se-
ñores que .lamentaba muy de veras no 
poder asistir á esa fiesta, por tener 
que dedicar el d í a á diespadhar mul-
t i tud de asuntos que tiene pendientes, 
pero que muy pronto h a r á una visita 
á esa Insti tución y su casa de salud, 
porque tantos han sido los elogios que 
de ella 3e han hecho, que desea 
conocerla de cerca, á. cuyo efecto so-
licitó del señor Zorril la, el envío de 
varias de Has Memorias publicadas y 
el Reglamento porque se rige dicha 
Sociedad. 
E l Secretario de ;Ia Junta de Nave-
gación, señor Lluch, entregó en el 
Gobierno Provisional, u n informe re-
lacionado con la orden Mil i tar número 
71, y una denuncia de Jos estivadores 
contra a.lgimas easas navieras que 
admiten á trabajar estivadores que no 
son inmunes. 
E l señor Ir ibarren 
Esta m a ñ a n a salió para Matanzas 
el Jefe de la ¡Sección Central de Im-
puestos del Ejérci to señor don M i -
guel Iribarren. 
Jefe de Sanidad 
E l doctor Francisco Rodríguez ha 
sido nombrado Jefe de Sanidad de 
Sagua,, en lugar del doctor Enrique 
Prieto, que renuneió dicho cargo. 
L A M A S V I S I T A D A 
Está en el ánimo de todos que la casa 
más visitada en materia de tolas y calzado 
es LA ISLA DE CUBA. Conviene saber al 
público las grandes ventajas que le reporta 
el adquirir allí sus artículos, pues como que 
recibe directamente sus artículos se conforma 
con ganar muy poco. 
Las telas de invierno y los abrigos que 
tiene á la venta son tan ricos y tan baratos 
que desaparecen por encauto. 
Esa tienda avisa á la persona que tenga 
en su poder el número ciento seis mil cuatro-
cientos noventa y xuio al ciento seis mil qui-
nientos, agraciado con el regalo del automó-
vil, pase á recogerlo antes del día 10 de 
Diciembre, pues en ese día se entregará á 
la Casa de Beneficencia. 
17892 1-8 
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GEONIGA DE POLICIA 
n o m c i D i o 
A-noehe, poco después de las diez, 
fué recogido gravemente herido'en la 
calzada de Belaseoaín esquina, á Te-
nerife, un individuo de la raza de co-
lor, al cual condujeron ail Centro de 
Socorro del tercer distrito, dos v ig i -
lantes de poilicía que estaban de ser-
vicio en los Cuatro Caminos. 
•Dicho individuo ya era cadáver 
•cuando fué colocado en la mesa de 
opeiraciones, y según certificado ex-
pedido por eíl médico de guardia, doc-
tor Cabrera que reconoció el cadáver, 
éste presentaba una herida en la re-
gión infra escapuiar deí lado izquier-
do penetrante en la cavidad toráxi -
ca entre el primer y segundo espacio 
intercostal, siendo producida la he-
rida por instrumento perforo cor-
tante. 
Dicho individuo fué identificado 
por uno de sais familiares con el nom-
bre de Salustiano Fernández Díaz, 
natural de l a Habana, de 20 años, sol-
tero, jornalero y vecino de Esperan-
za número 96. 
•A los pocos momentos del suceso se 
constituyó en el Centro de Socorro el 
Juez del distrito, que 'lo era á su vez 
ei de guardia Ldo. Sr. Miyeres, quien 
se hizo cargo de las primeras diligen-
cias iniciadas por la policía. 
De las investigaciones hechas por 
el Juzgado, y según declaraciones 
prestadas por un testigo presencial, 
el autor lo fué el moreno Manuel Ro-
mero Valdés, de 46 años de edad, con 
residencia en la caille de Marqués 
González número 14, quien pudo ser 
detenido á los pocos instantes oculto 
en un portal de la calzada de Pr ínc ipe 
Alfonso. 
•Según informes Sakistiano y Ma-
nuel, ya estaban disgustados desde ha-
ce tiempo por cuestión de mujeres, y 
anoche al encontrarse en la calzada 
do Príncipe Alfonso, parece que tu-
vieron unas palabras, dando por re-
sultado que el últ imo le diera una bo-
fetada a l primero y después lo hirie 
se con un cuchijlo. 
E l arma con que fué muerto Salus-
tiano Fernández, no pudo ser ocu-
pada. 
E l cadáver fué remitido al Necro 
comió, y el agresor ingresó en el V i 
rae á disposición de la autoridad co-
rrespondiente. 
L A H U E L G A 
En la Estación de Policía del Cerro 
se presentó ayer tarde, el Administra-
dor de lia Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, don Rober-
to M . Onr, haciendo entrega de una 
deaxuüci* poc escrito, mfcranle á que 
en la m a ñ a n a de dicho día, a l llegar al 
paa-adero de l a Ciénaga ei t ren gene-
ra l de pasajeros que salió de la Esfta-
cî Sn de Villanueva para la Unión, 
se acercaron á la lotcomotora de dicho 
tiren los fogoneros en huelga, Ramiro 
Rodríguez y Genaro Fernández, quie-
nes con amenazas trataron de impe-
dir que el tren siguiera su marcha, y 
que se apeara de la locomotora el fo-
gonero que iba en la misma. 
Este hecho, según el señor Onr, lo 
presenciaron el maquinista señor Pi-
có, el Inspector de locomotoras señor 
Lloré y el encargado de tracción se-
ñor Henderson. 
La policía logró deitener pocos mo-
mentos después al moreno Genaro 
Pernández y á Ramiro Rodríguez, 
que son los acusados por el señor Onr, 
los cuales ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Segundo Distr i to. 
A M E N A Z A S 
Juan P. Herrera, de oficio herrero, 
vecino de la cialle del Carmen letra 
C , se presentó ayer tarde en la Ter-
cera Estación de Policía, manifestan-
do que al estair trabajando de fogo-
nero en una de las loicomotoras de los 
Ferrocarriles Unidos de La Habana, 
al pasar por la calle de la Zanja es-
quina á InduiSltraa, un grupo de huel-
guistas le había amenazado con pe-
garle. 
L a policía dio traslado de esta de-
nuncia a l señor Juez Correcional del 
Distrito. 
PRIXCIPIO DE INCENDIO 
E n la calle de l a Salud número 16, 
donde se encuentra estaiblecida una 
sastrer ía , propiedad de don José 
Montnart, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de incendio, á causa de habeir si-
do arrojado inadverltidamente un fós-
foro entcendádo encima de un garra-
fón, lo que dió lugar á que se inflama-
se dicho líquido, prendiéndole fuego 
á varias piezas de tropa que estaban en 
una percha. 
Las llamas fueron apagadas por el 
propio señor Montnart, que recibió 
quemaduras leves y rarios paisanos y 
policía. 
Acudió el material de extinción de 
incendios pero no fueron necesarios 
sus auxilios. 
Las pérdidas ocasionadas por este 
principio de incendio, la estima el se-
ñor Montnart en unos doscientos pe-
sos oro. 
INSULTOS Y LESIONES 
Ayer tarde fueron presentados por 
los vigilantes en la sexta Estación de 
policía, los blancos Rafel Delgado Ra-
belo y Francisco Correa Batista, veci-
nos de la calle del Indio, á quienes de-
tuvieron por haber sostenido una^ re-
yerta, y estar ambos lesionados. 
Según Rabelo, las lesiones que pre-
senta se las causó Correa, quien á su vez 
manifestó ser cierto, pero si le pegó fué 
debido á que el lesionado se presentó 
en su casa insultándolo. 
Correa ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado competente. 
ROBO D E DINERO 
En un cuarto de la casa de Yecindad 
calle de Fernandina número 9, donde 
residen varios operarios de la planta 
eléctrica, se cometió un robo de impor-
tancia, consistente en dinero en efecti-
vo, mientras ellos se encontraban en su 
trabajo. 
La policía levantó acta de este hecho 
y dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez del distrito. 
HURTO 
A Pedro Urquiaga Daz, vecino de la 
quinta " E l Obispo", le hurtaron de su 
habitación, mientras él estaba durmien-
do, un reloj enchapado con cadena de 
plata y tres centenes que guardaba en 
los bolsillos de un saco de vestir, que al 
acostarse dejó colgado á la cabecera de 
su cama. 
Aparece como autor de este hecho un 
moreno nombrado Sabino ó Alejandro 
Aguirre, que hace noches venía dur-
miendo en dicha quinta debajo de unos 
árboles. 
E l acusado no ha sido habido. 
E N L A SIERRA DE V I L A 
En la Casa de Socorro del Vedado 
fué asistido ayer tarde el blanco Joa-
quín Jimeno Esteban, natural de Espa-
ña, de 3 años, vecino de San Indalecio 
esquina á Encarnación, en Jesús del 
Monte, de una herida contusa en el de-
do índice de la mano izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
estar trabajando en la fábrica de mue-
bles de los señores Vila y Rodríguez, 
establecida en la calle de Y esquina á la 
Calzada del Vedado. 
E l hecho fué casual. 
E N L A ESTACION D E 
V I L L A N U E V A 
A l soldado del Ejército de Pacifica-
CIÓIL M r Henry C. Alnsld, pertenecien-
te al 15 Regimiento de Caballería, le 
hurtaron anoche en la Estación de V i -
Uanueva una maleta con ropas y docu-
mentos por valor de 50 pesos, mientras 
estaba sacando un boletín para Cienfue-
gos. 
Se ignora quién sea el ladrón, y de 
este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
HURTO 
E l pardo José Balbin Ferrer. fué de-
tenido por el vigilante 446 en los mo-
mentos que salía de la casa de vecindad 
calle de las Virtudes 148, con seis plan-
chas, que acababa de hurtarle á la mes-
tiza Rosa Echavarr ía . 
E l detenido fué remitido al Vivac 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
A l tratar de atravesar la línea de los 
t ranvías eléctricos por la calzada de Je-
sús de Monte, fué alennzado ñor un ca-
rro el blanca Manuel Peña Berjéiro ve 
e m ó l e l a Avenida de Estrada Palma 
causándole lesiones menos leves. 
. Xil necho fué casual. 
Servicio de la ̂ Prensa Asocia^ 
OE HOY 
INFORME 
Washington, Diciembre 8—LJ» p 
misión del Presupuesto ha infonr.a7* 
favorablemente sobre una partida n 
31 millones de pesos para gasto? H I 
poder legislativo, ejecutivo y i u ¿ i f 7 
é incluye en su informe una cláusif 
recomendando ai Congreso 
apruebe la orden del Presidente r 0 0 
sevelt relativa á la introducción d T 
ortografía simplificada en los dn 
mentos oficiales. - cu-
DESESPERADA RESISTENCIA 
Greenville, Miss, Diciembre 8 -»n 
negro llamado .Félix Hahnan, asesiir 
anoche en esta localidad á una muí 
de su clase y cuando la policía fJ** 
prenderle, hizo frente á los agentes 
matando á uno, hiriendo mortalmente 
á otro y gravemente á dos más antes 
que pudieran apoderarse de su ner 
sena. F 
CONGRESO SANITARIO 
Méjico, Diciembre 8.—El Congreso 
Sanitario Americano suspendió ano 
che su conferencia anual, después de 
nombrar al doctor Orvanano, Presi 
dente de la próxima conferencia qu¿ 
se celebrará en 1907 en Atlantic City 
Estados Unidos. ^ 
ATAQUE A LEOPOLDO 
Bruselas, Diciembre 8.—Al atacar 
hoy en la Cámara de Diputados á la 
administración del Congo, el jefe so-
cialista Vanderveld acusó al rey Leo-
poldo de ser émulo y asociado délos 
grandes " t rus t s " comerciales é indus. 
tr íales de la América del Norte. 
CAMBIO DE SENTIMIENTO 
Londres, Diciembre 8.—El "Mail" 
ha recibido un telegrama de su co-
rresponsal en Kobe, diciendo que han 
desaparecido en el Japón todos los in. 
dicios del sentimiento anti-americano 
y que el pueblo elogia al Presidente 
Roosevelt, aclamándolo como un hé-
roe. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
Roma, Diciembre 8.—El Cardenal 
Gotti, Prefecto de la Propaganda, 
presidió ayer el acto de la distribu-
ción de premios á los alumnos de los 
colegios eclesiásticos extranjeros que 
radican aquí y los estudiantes ameri-
canos obtuvieron la mayor parte de 
aquellos, entre los que figuran veinte 
y siete medallas. 
U N DESEO DE PIO X 
Ha manifestado S. S. el Papa el de-
seo de sufragar de su peculio particu-
lar todos los gastos que ocasionen los 
funerales del doctor Lapponi. 
EFECTOS DE L A HUECA 
Ñapóles, Diciembre 8.—La huelga 
de los empleados de la Compañía Tra-
sat iánt ica italiana afecta seriamente 
los intereses de los emigrantes de los 
cuales se encuentran aquí varios mi-
llares destituidos de toda clase de re-
cursos y á fin de evitar que se pro-
muevan desórdenes, el gobierno ha or-
denado que cese la reco)iicentración de 
los mismos en este puerto. 
SUSPENSION DE SALIDA 
D E VAPORES 
Génova, DiclémlSre 8.—A conse-
cuencia de la huelga de sus emplea-
dos, la Compañía Trasatlántica ita-
liana ha suspendido las salidas de sus 
vapores que estaban anunciadas para 
el mes de Diciembre y ha devuelto el 
importe de más de 1,000 pasajes. 
APROBACION DE RUSIA 
San Petersburgo, Diciembre 8.—Los 
representantes diplomáticos de Fran-
cia y España, han entregado al Minis-
tro de Estado una nota explicando los 
motivos porque dichos gobiernos han 
acordado enviar buques de guerra a 
las aguas de Ivlarruecos y el Ministro 
les ha manifestado que Rusia aproba-
ba la referida medida. 
B U E N S I N T O M A 
Ayer recibió el Czar en audiencia 
al Conde de Wit te y celebró con * el 
una conferencia que duró tres horas y 
se considera este hecho como un* 
prueba de que Nicolás I I ha dejnew 
su confianza á su antiguo jefe de ga-
binete. 
TROPAS PARA TANGER 
Fez, Diciembre 8 . -E1 M n d 5 ? ^ 
la Guerra ha ordenado al Kató ^ 
Lean, comandante de la guardia a 
Sultán, qeu salga inmediatamenf . 
ra Tánger, con un cuerpo de ejerc 
de 5,000 hombres. 
V E N T A DE VALORES ^ 
Nueva York, Diciembre s f ^ J ^ 
viernes, se vendieron ^ ^ bGI1oí 
Valores de esti Pla¿av 7 r ' 7 ¿esaí 
y acciones de las principales emp 
que radican en los Estados Unido* 
E L T I E M P O ^ 
En la oficina <*e la Kstació" 
rológiea d é l a KepúWlK':'. se breel 
facilitado los siguientes datos ^ d0 
estado del tiempo durante ei 
Habana, Diciembre 7 d e ^ l ^ 
ayer: 
Termt. centiprado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 
Humedad relativa, 
tanto por 100 ^ 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento preiloniinanto 
Su veloc idad inedia: ni. Por 
segundo -
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre S de 1906. 
A ías II de la mañana 
L . español» 96 á 98% V, 
§UB Banco Es- ^ ^ 
-oflOI ' 1 " 
/ÍTA americano con-
S española... de IS^á 13% P. 
^ W s . . á 5-48 en plata. 
^ en cantidades... á 5.40 en plata. 
Inises.-- . á 4.3S en plata. T n cantidades... á 4.39 en plata. 
M reso americano 
£pUta española... 1.13 á 1.13% V. 
A c l a r a c i ó n 
Hafoienclo salido en nuestra edición 
¿e esta mañana, erróneamente eolo-
^os los encabezamientos de 'los suel-
tos titulados, "Banco Hipotecario de 
Buenos Aires" y "Producción y eon-
gumo de café", entiéndase .que al pri-
mero de los citados sueltos 'correspon-
de al título que encabeza ai secundo 
v viceversa. 
Noticias de l a z a f r a 
El lunes último rompió molienda el 
Jngenio " Santo DomingH)",ubieado MI 
Untón de Reyes. 
(Bl dia 5 por ia noche entró en Oien-
ifuegos la primiera remesa de azúcar 
ée la .principiante mfra^ 
Fueron 110 sacos procedentes del 
Central "Pastora", iconsignados al 
señor Castaño. 
su zafra, y "Los Caños" hace lo pro-
pio. 
Dentro de breves días, pues, ten-
dremos en movimiento todas las ma-
quinarias de los ingenios de, e¿¿te lla-
no". 
C o m p a ñ í a m i n e r a 
Debido á la actividad de su Presi-
dente, la Compañía Minara " L a Fra-
ternal Coahulíenae", Méjico, trabaja 
con empeño, y en vista de los magní-
ficos resultados, en una de sus minas 
denominada " L a Trinidad", ubicada 
en el Jagüey, Coahuiia, cuyos metales 
de plomo y zinc son vetas demasiado 
robustas, teniendo esta compañía un 
predio compuesto de 21 pertenencias, 
disponiendo de terreno suficiente y 
muy mineralizado, pudiendo desarro-
llarse un negocio brillante que deje 
pingües ganancias por encontrarse en 
la región del Jagüey, que es una de 
las más zincosos existentes en el país. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l "Clara Zeleck" 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Matanzas, en lastre. 
La "Florence R. Hewson" 
Esta goleta americana entró en 
.puerto en la tarde de ayer, proceden-
te de Brunswick, con cargamento de 
madera. 
E l "Olivette" 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo americano Olivette 
con carga, correspondencia y 57 pa-
sajeros, procedentes de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
E l "México" 
. Para New York saldrá en la tarde 
de hoy, el vapor americano México, 
con carga y pasajeros. 
El dia 2 entraron 'en los ¡almacenes 
He Oes señores Martínez y Compañía, 
en Oaibarién, 155 sacos de azúcar del 
ingenio "Fidencia", primer fruto de 
fe, presente zafra. 
El lunes probó sus máquinas el 
"Zaiza" y el martes rompió la mo-
lienda. 
El "Altamira" se prepara para em-
pezar el 10. 
Bl Central "Nareisa" de Tagua-
jay necesita sobre unos 500 trabajado-
res de ellos solo ha podido hallar 
Ihasta ahora unos 22. 
El dia 5 vendieron en (Sagua varios 
colonos 2.000 sacos centrífuga 96 de 
Ins Centralles "-Santa Lutgarda" y 
"San Francisco", á 4.44 reales. 
Hallamos en "lEl Nacionalista" de 
Girantánamo las siguientes noticias: 
"El ingenio "San Antonio", con 
febril actividad ha da dio eomienzo 
desde la pasada semana, á la elabo-
ÉÉoión de azúcar. 
Esta finca, si el tiempo le auxilia y 
los braceros continúan su labor con e(l 
mismo entusiasmo con que hasta hoy 
han emprendido las faenas id el corte, 
hará una zafra superior á lia de años 
anterieres, tanto por la cantidad de 
caña con que cuenta en sus extensos 
campos como por ia excelente calidad 
Aú fruto sacarino. 
Bl Oentral "Santa Cecilia" prepá-
rase para moler dentro de esta pri-
mera quincena, y el "San Cárlos" ha 
dado principio al corte de lia caña que 
ta de enviar á "'Santa Cecilia". 
El Central "Soledad", ila finca 
azucarera mejor mentada en esta oo-
Diarca, está en vísperas de comenzar 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
'Almacén: 
25 cajas anisete María Brisard, $16.50 
caja. 
25 id. Crema Cacao, id., $16.00 id. 
100 id. espárragos, E . H., $17.00 id. 
50 id. aguardiente Cazalla E l Clavel, 
$17.00 id. 
800 L | . galleticas María Jacob, paquetes, 
$1.45 L | . 
100 (aias fre';:i;; C. lío jas, $5.i?5 caja, 
50 id. agua Burlada, medios litros, $7.50 
cájn. 
30 id. id. id. litros, $7.00 id. 
50 sacos harina Palatino, $0.00 saco. 
40 cajas chocolate Tipo Francés, $40.00 
quintal. 
C0 id. id. L a Estrella, $24.00 id. 
c00 L | . galeticas María, $1.20 L | . 
20 cajas mantequilla, medias latas. La 
Üeina de HolamJa, $50.00 quintal. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre S de 1906 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas do 23 libras de 
$16 % á $17%; latas dé 9 libras no hay y 
latas do 4% lib. d $18.50 á $18% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $12% á $13% qt. 
según la clase de aceite do algodón que 
contonga. 
A C E I T E EEF1NO. — Poca solicitud, de 
$6% á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 85 cts, lata. 
ACEITUNAS, — Buena existencia y bue-
na demanda, de 55 á 60 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los do España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS.— A 24 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — De $33% á $34 qtl. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $3% qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa csistencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3% á $3% qtl, 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ. — E l de Valencia á $4.75. 
E l de semilla, de $2.85 á $3,10 qtl, de 
los E . Unidos no hay. 
E l do ("anilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. — Cotizamos de $4% á $12% 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — De $9% á $10% qtl. 
BACALAO. — Halifax $8.50, 
E l robalo, — De $7,50 á $7% 
E l Noruego, — De $13% á $13%. 
Pescada. — A $6%, 
_CALAMARES, — Cotizamos de $3% á 
$7% según clase, 
C A F E , — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $214$ á $24 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $22 á $24% qtl. 
Dol país de 19 á 19 Vi qtl, 
CEBOLLAS, — De los E . Unidos no hay, 
de la Coruña de $4.40 á $4.50 qtl. 
De Canarias. No hay, 
Dol país. — No hav en plaza. 
CASTAÑAS. — De $4.75 á $5%. 
CIRUELAS, — Do España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $2% á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8,50 "a $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena do medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
tlases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
COMIJsOS. •— Se cotiza, según clase de 
$10% á $17% qtl, 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
. limos de $3% á $3,75, 
CHOCOLATES, — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venede de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De Buenos 
Aires á $2.10 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.10 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno, — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca, 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5,55 qtl. 
De Canarias,— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
do $3,85 á $5,80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7,50, 
GARBANZOS. — De España: $5,50 á 
$8,50 qtl, de México de $3,50 á $9% según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se haco 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Amberes á $13,50 más los sellos. 
L a holandesa se ofreca de $6,75 á $8.75. 
Cai'írando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco, 
HIGOS, — Lepe de $1.25 á $1,30 
Los de Smirna á $11%, 
HABICHUELAS, — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $5% á $5% según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5% qtl. 
Dol Pais, de $3.50 á $5 qtl. ^ 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7,85 qtl, 
JARCIA Y SOGA, — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17, 
JAMONES, — De España se venden de 
de $30.00 á $37,50 qtl. Americanos, $13,75 á 
$201,4 qtl. 
L A U R E L . — Bueno y escojido á $5% qtl. 
LACONES. — No hay existencias, 
L E C H E CONDENSAD A,—Cotizamos las 
lii.-uv.is americanas de $4.00 á $7% caja de 
48 latas, 
LONGANIZAS, — Se cotizan de $50% á 
$50% qtl. 
MANTECA, — Cotizamos á $12,75 qtl, en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — L a de España do $25 
á $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl, 
MEMBRILLO, — De $16% á $16% qtl, 
MORTADELLA, — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escascan y están muy 
solicitadas, á $1.75 lata, 
NUECES, — Las Andaluzas de $14% á 
$14%. 
Lns eralfcgM do $9 á $10%. 
OREGANO. — Regulares existencias y es-
casa demanda de $7% á $7% qtl. según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2% y $3 
medias v cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3. 
Americanas v de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTÓN. — Se cotiza de $13% á 
$17% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $1%. á $1% caja. 
' QUESOS, — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl, — De Crema de $24 á $24% qtl, 
— De Fiandes, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL, — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $1*8 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. • 
SIDRA. — Do Asturias superior de $4.75 
á $5'ó caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2,50 
caja. Otras marcas, $2,25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca, 
TASAJO. — A 28 reales arroba, 
TOCINO. — De $12% á $15% según clase. 
V E L A S , — De Rocamora do $6,75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6, según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $58 á $62 
pipa, con derechos para litros pagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $59 á 62% los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $61 á $71 pipa. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Diciembre: 
„ •—Rioj ano, Liverpool y Glasgow. 
„ 8—Mainz, Bremen y escalas, 
„ 10—Mérida, New York, 
„ 10—Monterey, Veracruz y escalan. 
„ 11—Sevorn, Amberes y escalas. / 
„ 12—Morro Castle, N, York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escafts, 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz, 
„ 14—E, O, Saltmarsh, Liverpool. 
„ 16—K. Cecilie, Veracruz, 
16—Montserrate, Cádiz y escalas, 
„ 17—Esperanza, N, York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas, 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progresa. 
„ 18—Pallas, Hamburgo, 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Helvetia, Hamburgo y escalas, 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas, 
SALDEAN 
Diciembre. 
„ 8—México, N. York, 
n 9—Ellcrbek, Bremen, 
10—Mérida, Progreso 3' Veracruz, 
„ 11—Monterey, New York, 
„ 3 2—Severn, Veracruz, 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veracruz, 
„ 15—Morro Castle, N, York, 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
Diciembre, 
„ 17—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 17—K, Cicilic, Santander y escalas, 
„ 18—Seguranza, N, York, 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDBAy 
Diciembre, 
8 HABANA, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
„ 12 A V I L E S , para Nuevitas, Gibaî a, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Ba-
racoa v Santiago de Cuba. 
SANTIAGO D E CUBA, para Xaf: 
vitas, Puerto Padre, Gibara, Ma-
yarí, Baracoa, Guautánamo y San-
tiago de Cuba. 
SAN JUAN, para Nuevitas, Giba-
ra, Vita, Baños, Sagua de Táña-
me, Guantánamo y Santiago de 
Cuba, 
NUEVITAS, para Nuovitas. Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baraooa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibariéu, 
regresando los sábados por la mañana — Se 




Puerto de l a H a b a T n 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENIEADAS 
Día 7: 
De Matanzas, en 6 horas, vapor alemán Cla-
ra Zolck, cap, Fretwist, tons, 1522, en 
lastre, á L , V, Place. 
De Brunswick, en 4 «lías, gta, inglesa Pío-
renco R, Hewzon, c^p. Meirner, tons, 317, 
con madera á Hija de R, P, Santa Ma-
ría, 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hurgo, en 8 horas, vapor 
americano, Oiivotto, cap, Turnor, tone-
ladas 1678, con cirga y 57 pasajeros á 
ii, Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 8: 
Para New York, vapor americano Méjáco. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
Para Mobila, vap. aloman Clara Zolck. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres,: Segundo Menéndcz — C, H, Axe — 
Aurelio Martínez — A, Kidmon y seño-
ra — A, Chuesmith — Jos, Funnings — F , 
M. Van Ethn — G. H. Cwske y señora — 
G, Y , Juoin — Misa L , Harren — H , L , 
Shippoid — Jos, Molloy, 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres,: W, C, Ornen y señora — H , B, Bar-
dwell, señora y dos niños — E , E , Clement 
— Mrs. J . W, Floyd y dos hijas — Eligió 
Valdés — GuilJermo Domínguez — Paula 
inaz — Guillermo Domínguez — Jorge Fros-
ner — Adolfo González — Florentino Gon-
zález — jjeopoldo Herrera — Joaquín de Fa-
no — Gabriel Llera — Angel Herrera — 
Jorge John — Gabriel de Kroks — E . Córdo-
ba — Esteban Canceto é hijo — G, G. Ju-
nen — P, de Buzzi — R. J , Clark — Misa 
Funnison — Miss Darice — Miss N, Herbert 
— Mrs. Bushbv — Miss Betts — M, Vanhilts 
— E . M, Pearson — W. E . Seatreo — B. 
Gallo é hija — Miss Whitehurst — D, E . 
Manget — W. W. Trice y señora — Beliu 
Viora — Gabriel L , García —Eulogio Firente 
Mirabel — Justo Hernández — Mrs, Merce-
des Pasa — Davis Evoe — Josefa Ibáñez — 
(Jerónimo Renté — J . G. Brady — C. 8. Hut-
son. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Miami en el vapor 
americano Miami: 
Sres.: Julián Silva — Luisa Knowns — 
Lutgarda Páez v tros niños — Joaquín Te-
rry — G, B, Tussell —W, G, Ladd — G. 
H. Boftey — E . T. Walsh y señora — 
George C Cascalon — AV. G. Fostcr — J . 
R. Painter v señora. 
CENTRO SSPáf i f l l 
D E L A H A B A N A 
M O U T I E S 3Sr. o 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele» 
brar un gran Haile de Disfraz, la noche del Do-
mingo g del presente; amenizare con la orquesta 




í P a r a ¿a (Ssiac/ón 
I A MODA EN ABRIGOS 
3E3 K T 
Obispo n. 83 esq. á Compostela, 40 
T E L E F O N O 949 
• • • • • • • • • • • • <> 
Gran surtido de A b r i g o s lar oes, 
úhinia nioda, Montecarlos , Paletos , 
C a r r i k e s , C a p a s . 
orari variación. 
Gacliemiras, paño ^mazoria, cÍI¿lu* 
selínas, ^taminas, ¡Franelas de la-
na z¡ de alóodon, ¿látenos frariceses. 
percales franceses, JÍickys, ¿Fraza-
das,llantas, ^oas, ^¡ana-Terciope-
lo. Colchas de pliqué, Colchonetas. 
jfariedad en adornos para ¿pialo-
nos y Canias, ^recáte les , c(/zitcs, 
Cortinas, ¿sobrecamas de ^íunto es-
tampadas, de Quipur q de ffaso. 
Cretonas dobles, Tapetes u 'pfa-
ae p 'ilion. 
SEDAS! SEDAS! SEDAS! 
Todo i precios reducidos , ¡No o lv idarse ! 
3 
¿Para quitarse el frío, J^briffos 
Vapores de trayesia» 
C O M P A Ñ I A 
• n - n i 
( M m i Aierícan Liae) 
fcuevo y e s p l é n d i d o vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
saldrá, dlrectament» 
ParaTAMPIC0 y Y E R á C R ü Z 
sobre el 17 de D i c i e m b r e . 
PRECIO,-» D E P A S A J E 
1.a S.a 
fe ^ m p l c o . -.- v •. % 36.00 
Veracruz. . * . 46,00 
( E n oro español) 
% 14.00 
18.00 
Tisje á Taisíico en 60 toras. 
* dlg ComPEñIa tendrá un vapor remolcador 
*ondu SÍCÍ6n 116 ^ señores pasajeros, para 
«astoClrIOS 311,110 con su equipaje, l ib re de 
^ s a t U n t l mUelle de la M A C H I N A al vapor 
• lr l l*más Pormenores informarán los con-O"*iarioa. 
8A* IGXACro 5-1 
C2483 
HEILEÜT & RASGH 
A P A R T A D O 728. 
10-7 
l i l í i 
111 U n i f i c o vapor 
SOICOl O 
^ I**Ííer^ H S ^ a S ^ 12 ̂  Diciembre 
p v i a P R O G R E S O 
- sobre fiet 




V A P O R E S CORREOS 
A N T S S D E 
A U T O P I O L O P E S Y C? 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Aümi tp carca y pasajeros para dicho paerto 
Los bi l letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d í a de la salida. 
Las pAlizas de carga se t i r m a r i n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
E l . V A P O R 
\ m María Cñslii 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Dicieaabre & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y carga general , incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en par t idas a 
flete corrido v con conocimiento directo na-
ra VIgo Gi jón, Bi lhao y San Sebastian. 
Los bil letes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez dol día de salida.. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por ei 
Consignatario a n t o l de correrlas sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
L 'amamoa ia a t e n c i ó n rte los s eñores pa-
sajeros, hacia el a r t i cu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta C o m o a ñ í a . el cual 
^'LKJS3 pasajeros <?«berán escr ibi r sobre to -
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el puer to de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.' 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñía no a d m i t i r á bulto a lguno de equipaje 
que no l leve claramente estampado e l nom-
bre y apell ido de su dueño, as i como CJ dei 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán etl-
oueta adherida en l a cual cons tará el nume-
ro de billete de pasaje y el pun to en donae 
tste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales í a l t a r e esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el mueJls de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del weíor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante e l pago de V E I N T E 
CENTAVOS en p la ta cada uno, los dlaa de 
salid i desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
lancha "Gladia tor" en el muelle de la Ma-
china l a vjspera y el d ía de l a salida, hasta 
las diez de' la m a ñ a n a . 
Nota.—Esta- C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotant'), asi para esta l í nea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, infornaan sus consig-
natarios, M. O I A D U Y . Oflcioa sttni. 28. 
2017 78-1 Oc. 
CoMspie Genérale T r a s a í M i p 
Vaporesjeosteros, 
c 2322 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A B l 
C a p i t á n O r t u b e 
sa ldrá de este paerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
H e m o s Zülneta y Gámiz, Cute IÍE 20 
26-20 N 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N G E S 
L A N A V A R R E 
Capitán P E R D R I G E O N 
Es te vapor s a l d r á directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde. 
D E 
SOBRINOS SS HERRERA 
8. en C 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para e l resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. i 
L a carga se r e c i b i r á OBlcame«*e los d í a s \/Qr)Or a V l l . r S 13 y 14 en el Muelle de Caba l l e r í a . T o^v/x ü T IIJUO 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n I 
enviarse precisameate amarrados y sellados. 
m i M S CE L A H A B A M 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r HABANA. 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuer i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a n , R a r a coa, G u a n t á n a m o , 
usólo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r N O I T A S . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . Puer to Pat lre . G i -
b a r a , M a y a r í , Baracoa , G u a n t á n a -
mo (solo á 1» ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í . B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y SiUitiagn de C u b a . 
V a p o r GOSME DS HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de l a tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A U C A P E C A H O T V J B . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del d U 
de salida. 
C A R G A D E TUAA'ESIA-
Bolameute se r e c i b i r á hasta las 5 ds la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapore? de los dias 1, 15 y 22, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los días á, 19 
y 29 a l de Caimanera. 
Los vapores «fe esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ta carga que 
vaya consignada a l " C a n u i i Caanarra," é 
'"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos a: ' W e s t i n d i a Oi l 
Ref ining Compawv." y l a Nudva F á b r i c a de 
Hie lo y Cerveza La Tropical ," con arreglo á 
los respectivop conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos púb l ico para 
general conocimiento. 
O C I O L O 
Se suplica á los s e ñ o r e s Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los b u l -
tos sean marcados con toda c laridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harAn t a m b i é n constar en los conoclmien-
:os; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del i n t e r io r de los puertos donde sa 
hfáce la desca'-^a. d is t in tos entidades y co-
¡ t v t i v i d a d e s Don la misma r a z ó n social, la 
Empresa dei-l!na en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Él. V A P O K 
V o s g - X X «s> x - O , 
Capitán MONTES D E OCA 
S a l d r á de Bataban6 todos i c i i^UNES y 
J U E V E S , á la llegrada del tren de naasit,-
ros. que sale de la Estacidn ue Vl l lanuova, 
á las 2 y 40 de la tarde, pan* 
COLOMA. 
PU.XTA D E C A U T A S . 
B A I L E N (con trnxbordei 
tuA. C A T A L I N A ¡ JE Ü C A > E 
V DOKTItS, 
retornando de este ú l t imo punt'-. «.uaov l o í 
M J E r t C O L E S y SABADOS, ft. xas nu*v© de i» 
m a ñ a n a para llesrar á BatabanO. lo» día* ^ i -
guien»*» al amar.eca-. 
L a rHrga se recibe air amcuib en la es-
telan de V l l l a r u e v a . 
Para m á s Intormes. acUdase á la Compafil» 
ZüLUETA 10, (bajos) 
1159 78-i n . 
Para comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá & bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
i e spañola; en dicho lugar encontrarán tam-
| bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
I cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
' ¡inles de la lijada para salir. L¡>. Empresa' 
no responde en absoluto do) e x t r a v í o de lo» 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
I el muelle de la Machina, de las que deben 
! recoger el recibo correspondiente dehida-
i mente firmado por el señor Santamarina 6 
j uno de sus empleados autorizado al efecto. 
| cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
I de a lgún bulto. 
De m á s pormenores in formará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sag-ua de T á n a m o , JBaracoa, y 
Sant iago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , S a ~ u a de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 15 á las 3 de la tarde. 
P a r a Nuer i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a j a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sasrua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Santiago de C u b a , re tornando 
por S a e t í a de T á n a m o . G i b a r a , B a -
nes. V i t a , G i b a r a nuevamente y H a -
[ i P H Di HP88ÍS MIOS M C i M J. ÍHIIJIliO (s. EN O 
C 1 E N F U E G 0 S 
Vapores que saldrán duraow , el mes de Diciembre de 1906, de Eatabanó 
para Saatiaso de Cuba, coa ese-iias en Cienfuesros, Casilda, Tunas, Júcaro, Santa 
— A * rH,ai.«iKal " Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Vapor Josefita. 
,, A . Menende^. 
Cruz, "Francisco de Guayabal,4 
Sábado.. . 1 
Miércoles 5 
Miércoles 12 




l leina de los Angeles 
Josefita. 
A . Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Los señores pasaieros qae embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso qoo sale de la Estación de Vilianuev» toáoslos miercolM. á las 9-30 dé la 
noche, el cual los coaduciri al costado del vapor. ' «o 
La carga para los vapores de los miércoles se recibiri por los Almacenes de los Ferroaarri-
les Unidos hasta la* dos ae la tarde de los martes. "w**"! 
del ^ a d'fsrilda'denaiforr ^ ^ ^ Em0reS* hasta ^ ^ ^ tarde 
Para m á s iníormeadirijlweá la A.»anoi* da la B a j r a j i 0¿tláu J •! 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 1906. 
HASTA LOS CIERVOS 
¡En Providencia, Rhode Island, un 
pequeño ciervo salvaje salido de los 
bosques, lle<ró á la plaza tle la cáte-
dra!, ent ró en una tienda de un salto, 
rompiendo el nidrio d« un escaparate 
y huyó otra vez á la s'eilva llevándose 
en la boca una libra do chocolate de 
La Estrella. ; Quizá tuvieran banque-
te en el bosque! 
Habaneras 
Un saludo antes que nada. 
Es para las que llevan el bello nom-
bre de la Inmaculada Concepción y 
celebran hoy, con tal motivo, su fiesta 
onomástica. 
Hay un grupo de damas distingui-
das. 
Conchita de la Luz de Cárdenas, 
Concepción Escardó de Frcyre, Con-
cepción Jenekcs Viuda de Ferrer, Con-
cha Pérez Miró de Moenck, Concep-
ción Vandrell de Porto, Concepción 
Menéndez de A m a n t ó , Conchita Pedro 
de Otero, Conchita Cubas de Díaz Pie-
dra. Concha Campos de De Beche, Con 
cepeión Menoeal de Nogueras. Concep-
ción Ramírez de Horta, Conchita Por-
. to de Cárdenas, Conchita Baguer de 
'Alvarez y Conchita Combis de Bár-
zaga. 
También son los días de la señora 
de Valdivia, la Condesa Kostia, y de 
una de sus lindas niñas. • , 
Señoritas. 
Empezaré por estas tres de las más 
distinguidas del mundo habanero. 
, Son Conchita Fernández, Conchita 
Guilló y M a l i l l a Longa. hija esta últi-
ma de "mi elegante y distinguido ami-
go Ernesto Longa. 
Complétase el grupo de las Conchi-
tas con Conchita Chomat. Conchita Pe-
layo, Conchita Rodríguez Camejo, Con-
chita Arnautó y Conchita Saavedra. 
Y una Conchita más. 
La encantadora hija del simpático 
matrimonio Tula Torralbas y Alfredo 
Bosque, cuyo santo celébrase esta tar-
de con una fiesta infantil para la cual 
prepara Conchita muchos dulces, mu-
chas flores y muchos juguetes. 
A todas, mis felicitaciones. 
+ ^ + 
Del Ateneo. 
Asciende ya á ochenta, sin estar ce-
rradas las listas de inscripciones, el nú-
mero de comensales para el banquete 
en honor del doctor González Lanuza. 
A las relaciones anteriormente pu-
blicadas añadiré hoy nuevos nombres. 
General Emilio Núñez. 
Julio de Cárdenas. 
Antonio S. de Bustamante. 
Luis A . Baralt. 
Francisco Carrera Jústiz. 
Arturo Sonville. 
Armando Sánchez Agrámente. 
Antonio San Miguel. 
Ortelio Foyo. 
Alfredo Castellanos. 
José A . Blanco. 
Laureano Fuentes. 
Mart ín N . Glynn. 
J . Marín Varona. N 
Guillermo Rodríguez Roldar^ 
E . W. Gr i f f th . ; ' ' I 
Ramón Pardo. 
Rafael Fernández de CasTMr-
E l banquete, que será servido por 
E l Telégrafo, tendrá lugar la noche 
del lunes en los mismos salones de la 
culta sociedad del Prado. 
Una orquesta formada por distin-
guidos profesores tocará selectas pie-
zas durante la comida. 
• • • 
Novelli. 
E l gran actor visitó en la tardé de 
ayer el Unión Club. 
A recibirlo y cumplimentarlo debi-
damente acudieron todos cuantos se 
hallaban en esos momentos en la ele-
gante sociedad. 
En obsequio de tan ilustre huésped 
ejecutó al piano Laureano Fuentes, con 
su reconocida maestría, piezas diversas. 
Novelli, altamente complacido de su 
visita, prometió tomar parte en una 
fiesta que prepara en su obsequio el 
Unión Club y que no podrá celebrarse 
el lunes, como se pretendía, por tener 
que concurrir muchos socios al ban-
quete del Ateneo. 
Probablemente quedará transferida 
para el viernes por la circunstancia de 
no trabajar esa noche la Cempañía de 
Payret. 
• • • 
A propósito de Novelli. 
La matinée de mañana, primera de 
la serie, tiene un bello programa. 
Se pondrá en escena La fierecilla do-
mada, una comedia francesa de Sha-
kespeare que evoca siempre en mi pen-
samiento el recuerdo de aquella Janne 
Hading, tan deliciosa en su papel de 
áspera mujer convertida, al fin, en 
una mansa y angelical criatura. 
Conservaré siempre el retrato de la 
gran actriz, en ese papel, que tuvo la 
amabilidad de dedicarme. 
Después hemos visto La fierecilla do-
mada en español. 
La hizo, no la Compañía de la Gue-
rrero, como dije equivocadamente en 
una gacetilla de la mañana, sino Emi-
lio Thuillier. 
Primero en francés, más tarde en es-
pañol y ahora en italiano. 
E n los tres idiomas habrá podido sa-
borear el público de la Habana la her-
mosa obra del gran Shakespeare. 
n + + • 
Eetour. 
Embarcan hoA' en New York de vuel-
ta á esta ciudad, á bordo del Morro 
Castle, las señoras María de Cárdenas 
de Zaldo y Nena Ariosa de Cárdenas. 
Lleguen con toda felicidad á nues-
tras playas tan distinguidas damas. 
• • • 
Algo de arte. 
Es para hacer un elogio en obsequio 
de un artista tan modesto como inte-
ligente, el joven Gerardo García Ro-
bés, uno de los encargados por la Aso-
ción de Dependientes del decorado 
de su nueva casa del Prado. 
ExHíbense en las vidrieras de E l 
Pincel dos trabajos del señor García 
Robes que son la admiración de cuan-
tos se detienen á contemplarlos. 
Uno de ellos es un efecto de luna. 
Una joyita. 
+ • • 
Para las damas. 
E l viaje de Vicente Sánchez, el di-
ligente y amable manager de la gran 
abaniquería La Complaciente y La Es-
pecial, empieza á surtir sus provecho-
sos efectos. 
Las damas de nuestra sociedad que 
acuden en estos días á la elegante casa 
de la calle de Obispo admiran, entre 
tantos y tan primorosos artículos, los 
nuevos guantes para la estación. 
Guantes para teatros, para soirécs, 
para visitas. 
Lo más chic y más elegante. 
+ • + 
Esta noche. 
La boda de la señorita Adelaida de 
Fuentes y el joven César A. Carcassés, 
en Monserrate, á las nueve. 
Función de abono en Payret con 
E l rapto de las Sabinas, comedia ale-
mana, de los mismos autores de Mili ta-
res y Paisa7ios. 





Hay cosas que son primores 
en la ciudad de la Habana, 
pero niflíjuna mejor 
come el AGUA D E BUELADA. 
~ S P O R T 
A c e p t ó el reto 
E l isieñotr Eugenio Santa Cruz, «n 
nombre del Almendares B. B, C, rei-
tera á Mr. H . D . Ramsey, "manager" 
d'e los A l l Americaas, para un match 
extraiordinaa-k) y acepta la apuesta de 
cien pesos moneda famericana, ien ca'da 
uno 'de los 'Cuatro juegos que tiemen 
pendientes, srempre que «ou 'la a.nti-
iciipación debida deposMe la cantidad 
apostada en manos del señar Eduar-
do Laborde, Director del Habana B. 
B . O. 
Vedado Tennis Club 
Por lacu'erdo de la Direct ira se ha 
decidido empezar él Torneo Oficial 
de Tennis por 'el Campeonato de Ca-
ba el d í a 16 del 'corienite ¡en ios ierre-
nos de este Club, Calzada 111, Veda-
do. 
iSe jugairán los siguientes premios: 
Singles y doubles de señori tas . 
(Singles y doubles de cabalaros. 
Mrxed doubles. 
Toda persona, sea ó no socio del 
Club, puede competir. 
La inscripción 'estará 'abierta en la 
'casa del Club, haista icl Jueves, día 13, 
á las siete de la noche. 
Las personas suscritas que no sean 
so-cios del Club, pueden hacer uso de 
los tereoios desde ti memento de la 
inscripción. 
E l sorteo para decidir el oritan de 
los juegos se verificará en la casa del 
Club el Jueves 13 á las 7 p. m. 
E l Club " C h i c a g o " 
He recibido un atenito B . L . M. , 
invitándoiipe para el gran match que 
ha de cele'bmr mañana, este Club con 
C O M P A R A C I O N D E C A D E N T E 
3 O IN" 353 ^2? O 
La opalescente luz que relumbrea, 
Del astro de la noche á los fulgores, 
Huninando glaucos ruiseñores. 
Que entonan cadenciosa melopea; 
La aurora diamantina que alborea, 
risando de luz empireas flores. 
Que prodigan su aroma y sus olores 
Al viento que, anheloso, susurrea; 
E l arroyo «liento que murmura, 
Por el céfiro blando acariciado; 
La alondra que gorgea con ternura, 
Dol umbrío boscaje, en lo intrincado; 
Y , en fin, todo; todo es guayaba pura, 
Con el CORSBT PRINCESAcomparado. 
C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o 8 0 
Rico, Pérez y Compañía. Teléfono n. 398 
J i Dbrc 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Reúne cualidades mny saperiores á todas las d e m í s . 
De venta en las principales Seder ías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla 14 .̂ 
l a norena del " E s c u a d r ó n G. de Ca-
•ballería" del Ejérc i to de Pacificación, 
en los terrenos del 'Marinio, en el Ce-
irro. 
Agadezco Ha invitación. 
E l Club "Medic ina" 
Ha quedado •constitindo -este sim-
pático Ciu'b,icou los siguitentes piayers: 
J . Sunith, Ó. ; Figuicroa y Fuste, P.; 
B. Beuach, primera 'base; R. del Goe-
to, segunda base; L . Rodríguez, ter-
cera 'ba.«e; R. Oril lada, S. S.; Slkwer, 
L . F . ; 'Solís,R. F . y Coronado, C. F ! 
Adfemás figuran corn^ suplentes, loe 
jóvenes Díaz PimÍ3nta, -Casado, Ver-
deja y Bacallao. 
E l Club " M í d i c n r a " ha rá su de'but 
dentro de pocos días, pues solo es-
peran los uniformes que se han en-
cargado á los Estados Unidos. 
Mañana 
Es día de animación en le?; terrenos 
de Carlos I I I , por jugar los club?.' 
A l l Americans y Almendares. 
E l match iha despertado interés por 
haber aceptado el A l l American el 
reto del Almendares. 
Mendoza. 
t26-2SN 
Carreras de caballos 
Ya está combinado el orden en que han 
de celebrarse á principios de Enero, en el 
hipódromo de Carlos 11 [ las primeras carre-
ras de la Ciihan Eaciny Asvociation. 
Véase aquí: 
PRIMEE A CABIÍEEA 
• Selling $1.000 
Distancia de 1 Kilómetro. — Tremió $100 
Condiciones: Caballos de todas edades, re-
Jlsti-ados en esta Secretaría, nacidos en el 
país. Jockeys. Pesos; Los entrados á vender 
por $1,000, llevan los de la escala oficial y 
por cada $100 menos, se quitaraá 1 libra. 
SEGUNDA CABRERA 
llandicap Maiden 
Distancia % Kilómetro. — Tremió $50. 
Condiciones: Caballos do todas edades, que 
no hayan ganado nunca. Pesos los de la es-
cala oficial, con un handicap de 20 libras, 
para los de Pura Sangre. Jockeys. Caballos 
de todas procedencias. 
TERCERA CARRERA 
Handicap Inaugural 
Distancia 1 y % Kilómetros.—Tremió $300 
Condiciones: Caballos de pura sangre. Ee-
gistrados en esta Secretaría. Extranjeros ó 
del país. Pesos, se anunciarán el día 27 de 
Diciembre. Por suscripción de $25, de los cua-
les se devolverán 15 si el caballo no acepta 
los pesos señalados. 
CUARTA CARRERA 
Stake 
Distancia % Kilómetro. — Tremió $300 
Condiciones: Caballos del Ejército Ameri-
cano, de todas las edades. Pesos, los fijados 
por sus amos, correspondientes á los ginetes. 
Montados por Oficiales. 
QUINTA CARRERA 
Staplechase 
Distancia 2 Kilómetros — Premio $100. 
Condiciones: Caballos de más de 5 años, 
registrados y adiestrados á los obstáculos. 
Pesos, 30 libras más de la escala oficial. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—La función de 
osta noche en Payret es la tercera de 
abono de la temporada. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media en cuatro actos que lleva por tí-
¡ulo 11 ratto dclle Sabine, original de 
Moser y Schoutan, los mismos auto-
res de Militares y Paisanos. 
Está repartidos los principales pape-
les de la obra entre la Giannini, Nove-
l l i . Piamonte y Peseatori. 
juM-itará el eminente actor, como fin 
de fiesta, el monólogo Celebritá. 
En el Nacional, donde actúa el popu-
lar Pubillones con su gran Compañía, 
la función de esta noche ofrece una 
novedad. 
Consiste en el debut de la Troupe 
Japonesa Mu si moto, compuesta de seis 
individuos que hacen magias, realizan 
juegos icarios y son á la vez malaba-
ristas y maestros consumados en equi-
librios y contorsiones. 
Complétase el cartel con otros mu-
chos y muy variados atractivos. 
En la matinée de mañana, para la 
cual no queda ya un solo palco de 
venta, habrá juguetes para los niños. 
En Albisu el estreno de E l pollo 
Tajada constituye la novedad de la 
noche. 
Va en segunda tanda. r 
Lucirá E l pollo Tejada tres bonitas 
^ decoraciones debidas al pincel del 
aplaudido escenógrafo don Luis Cres-
po. 
Villarreal hará el papel de protago-
nista en esta divertida zarzuela. 
Es ta rá delicioso... 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con E l terri-
ble Pérez y E l puñao de rosas. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
Lo cjuc cuesta ser tenorio, zarzuela del 
popular Villoch, que cada noche gusta 
más, y después Todo por la Patria. 
En Actualidades se presentará esta 
noche, por primera vez, el famoso ven-
trílocuo Marthen, con sus huestes de 
muñecos. 
E l espectáculo que ofrece Marthen, 
muy regocijado y muy divertido, ser-
virá para poner término á las tandas 
de Actualidades. / 
(ITERO Y BOLOMINAS 
F0T03RAFGS, SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E f e O 
fes 55 
Partidos y quinielas que se jugarán 
m a ñ a n a domiaigo 9 de Diciembre á 
la urna d© da •tard'e m el F ron tón 
J ai-Alai. 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
Todas cubiertas con exhibiciones ci-
nematográficas 
Y SE V A N . . -
(De Teófilo Gauticr) 
Lejos, olvidada y triste, 
se yergue altiva una palma 
brindando frescura y sombra 
á las tumbas solitarias. 
Por la noche, las palomas 
buscan amparo en las rama» 
de la palmera morisca; 
mas, cuando despunta el alba, 
se van las blancas palomas, 
y en su triunfal desbandada 
fingen un collar de perlas 
que en los aires se desgrana. 
Como la triste palmera 
se yergue altiva mi alma, 
y hasta ella, todas las noches, 
como las palomas raudas, 
las ilusiones fugaces 
volando del cielo bajan; 
y sus arrullos me alegran 
y me acarician sus alas. • 
Mas al despuntar la aurora 
me abandonan y se marchan, 
que son ¡ay! mis ilusiones, 
¡cual las palomitas blancas! 
M. R. Blanco-Behnonte. 
PERIÓDICO DE LOCOS—Acaba de apare-
cer en Mauer, localidad poco distante 
de Viena, un periódico único en su gé-
nero. 
Titúlase Diario del Asilo de Mauer. 
E l tal asilo alberga alienados y el 
editorial del periódico es obra de un 
pensionista del establecimiento. 
Después de consignar que el periódi-
co tiene redacción é imprenta propias, 
que entre los redactores, locos por su-
puesto, hay capacidades dignas de noto-
riedad, y que para publicar el Diario 
obtuvo la competente autorización, el 
articulista a ñ a d e : " ¿ Q u é nos faílta, 
pues 1 ¿ Colaboradores ? ¿ Programa.? No, 
carecemos de lo uno n i de lo otro:" Y 
concluye: " A s í , pues, ¡ade lan te! ' 
"Seguramente que el nuevo periódi-
co—dice otro periódico cuerdo—no será 
más excéntrico que otros tenidos por 
cuerdos. E n la prensa diaria se leen 
constantemente artículos que parecen 
redactados por locos." 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Recibió ayer 
la gran librería de Obispo 135, La Mo-
derna Poesía, la remesa semanal de pe-
L A M E D I C I N A D E L M M 
insustituible en las escrofulosis. 
bra suavemente sobre el organis-
mo regenerándolo, 
epura ia sangre v crea glóbulos 
rojos. 
p e r a u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s . 
ecesario para el niño pálido, fla-
co y falto de desarrollo. 
etiva la nutrición aumentando el 
apetito. 
impia la sangre de impurezas y la 
convierte en sangre nueva y rica. 
Soberano contra; E s c r ó f u l a , H e r p e s , B a r r o s , Boc io , E c z e m a s , 
R a q u i t i s m o , A n e m i a , Sí f i l i s , Tuberculos i s 
y todas las enfermedades or ig inadas por sangre vic iada. 
M A L M O R A N 
De venta por Sarrá, Johnson, Taqueohel y todas las bnenas farmacias. 
17356 26-28 N 
n d s i i u r a s : o í d o ! ! 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E R O P A Y S E D E R I A 
C A L I A N O 80, E S Q . A SAN R A F A E L . 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 pesos d e a r t í c u l o s de n o v e d a d r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n 
p o d r á n d a r i d e a de l a c a n t i d a d ; p e r o , p a r a v e r s u e l e g a n c i a y s u n t u o s i d a d , p r e c i s a 
q u e n i u n a s o l a d a m a e l e g a n t e d e e s t a s o c i e d a d d e j e d e v i s i t a r e s tos a l m a c e n e s . 
IIQué salidas de teatro!! En blancas, en negras, en colores 
con mangas anchas, con mangas cortas, con esclavinas, con 
bordados, con aplicaciones en seda, paño, e tc . , e t c . , e tc . 
E n sedas p a r a v e s t i d o s , v e r á n e n e s t a casa , l o q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á n e n c o n -
t r a r e n n i n í r u n a o t r a . 
6 6 C a s a G r a n d e " 
/ S i e m p r e j s i e m p r e m á s a l l á / / 
riódicos literarios, científico, 
eos y pol.ticos que le remiten d e J 8 ^ 
drul y harcelona semanalment* 
Remesa completa. 
Figura en primer término 
no de E l Arle do. E l Teatro l i -
díente ?\ 13 del pasado 
destacándose entre los traba l01̂ 1"6. 
texto la int'orinaciún reiereíi? ^ ^ 
Compañía Thuillier, que acaba 
gurar su compañía de i n v i n r n ln{m' 
madrileño teatro de la Prinee 11 ̂  
También trae un extenso y Si 
tículo de Eduardo Zamacois* snh ar' 
reto Prado. re Lo. 
Blanco y Negro, al igual qup v 
Mundo, viene muy interesante v i ^ 
mo E l Mundo Científico y I0.S'(S. m ^ 
Este último no tiene desperdie^CC*'ü 
EDÉN GARDEX.—En la función d 
ta noche que ofrece la Coinnaf' ^ 
Variedades que actúa en el ^ S ^ r i f l 
den, teatro Martí , reaparecerá la v v 
te y bella domadora Mlle. Vallecit 
mejorada de las heridas que ]P ^ 
el leopardo ' ' Conchita " . Cauaá; 
También figuran en el programa A 
esta función los notable aprów ei 
troupe Pacheco, Castrillón, Bo£381 
Fovst, el toro amaestrado "MazanS. 
los perros sabios, el gracioso perrit'' 
"Fausto" y los mejores artistas de? 
Compañía. la, 
En los jardines ya están funcionan^ ' 
el carrousel. el tío vivo y ola y canal ' 
La entrada al ja rd ín solamente cues, 
ta diez centavos, dando derecho esta en 
trada á participar gratis y por una W 
cualquiera de estos espectáculos. I 
Para mañana domingo se anuncia una 
matinée monstruosa en la que toman 
parte todos los artistas de la Compañía 
regalándose valiosos y bonitos juguete 
á los niños. 
Para la noche otra excelente función 
con programa rebosante de nuevog 
atractivos. 
UBAGO Y TORRÉENTE.— 
Mire usté que " L a Política 
Cómica ' ' t ié ca ocurrencia!... \ 
Pues no me pinta á Zayas 
estrenando una tragedia 
con la aztituz de Novelli 
y de Magúu con la mueca! 
Qué bien, qué bien se conoce 
que Ubago y Torriente alternan 
y fuman, cuando les pica, 
el ruso de La Eminencia! 
L A N©TA FINAL.— 
Un individuo se ha quitado la c«-¡ 
tumbre de emborracharse diariamente. 
— j Quién te ha quitado ese maldito! 
vicio?—le pregunta un amigo. , ¿. 
— M i suegra. 
"—j Cómo es eso ? 
—Sí, chico: cuando estaba borraeiaj'j 
veía siempre dos suegras en vez de unfl 
. — ^ ^̂ 0m*~- . . | 
E l m e j o r a b r i g o d e U N CEIí.' 
T E N 1© t i e i i e P I N D B S I G L O 
S a n K a t a e l 3 1 . 
CJNCI02 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a negra 
d e L A T K O r i C A L c o m p r a l a s f l 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegría 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Las marcMS de YÍRUELA SE PUEDEN 
QUITAE. Enviarme $1.00 U. S._ 0y. y p\ 
le mandaré ira tratado para limpiar el euta 
de marees de Viruela. A. de G. HICBfcj 
AMERICAN B A R B E E SHOP. PRADO 69.; 
17889 4-9 
run 
B e n m z a y o b r a p í u 
Ponemos en conocimiento del público «ffl 
«1 antiguo dueño de la Fomla " L a Punta ^ 
de Prado .'1. so ha trasladado aquí, en doM 
de eontimiará sirviendo al público cofl" 
diligencia y esmero que tiene acrcditado&i 
Buena condimentación y trato y mua»̂  
limpieza. ruNTAZi Prerios sumamente económicos. BLKiNAi . 




en PRADO loo. 
1789J 
De 8 á 5. P00* 
SE DESEA C O L O C A R una Jove£. ^ bnO" 
para criada de mano ó manejadora. • ii\n 
referencias y desea una casa de moralioao. ,T| 
calle 9 número 119. Tuesto de frutas. 
17890 4-í 
JL 1 £ * , I X O 3 7 - a H ^ f t X X - K m . £ * , 0 x 
Telefono 1424---Cable: Casona.---¡¡Machos regalos para Pascua!! 
«ib 
HOTEL, CAFE Y RESTAUEAJíT 
E L JEREZANO 
Cenas económicas á 40 CEnAíOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : F i lo te relleno á la B 0 ^ ' 
Pescado a la M a r s c U ^ 
A r r o z Dlaneo. 
Postre , pau y cate. 
P a r a m a ñ a n a : Pollo Bel la 
Arroz con pollo todas las noches. . 
E N LA NEVERA CUANTO PIDA.^ 
Recomendamos 4 loa viajeros del £ ñt. 
el Hotel más limpio y económico 
Todas las habitaciones con ™ " yiaierf 
tenemos habitacione? bajas para i ^ i s í " 
que lo deseen. 16621 — ^ 




filis v Hernias o 
braduras. 
Loníultas de 11 a 1 v de 3 « 
4 9 H A B A S A ^ J ^ ^ 
2407 "^oS^* ^"lí 
SE VENDE de 30 á 40 m1' eos»"10 J V 
Picada ,1c varia, inrdidas ^'^ * na 
linca eléctrica del ferrocarril " ^ ce u 
10 kilómetros de la Habana.'; i y W * ^ 
oro el metro cúbico. Martín I»- ^^¿ t 
2, altos. 17689 —^ío^rtS^i 
SE A L Q U I L A ' L Á ^ ASA 7 ^ ' j j 
. : v aivs .¡. ' '' 1' C 
salones. Ks propia par ' "Ul 
Informarán en la ini.-tr--'. ' —' ¡1 (l'»-
. . E s t e 0 
-Si' 
ImprenU y bslereoüpu "e 
